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T H E L A N T E R N . 
Vol. VII. No. 83. C H E S T E R , S. C., F R I D A Y , J U L Y 22. 1904. 
A M O D E R N H E R O . p o i e b y s t r i k i n g t h e foe I n s u c h 
t i l t * ot m i l t t s r y e n g a g e m e n t s • • 
p r o m i s e d i n S o u t h A f r i c a t h e aa tab -
l i s h r o e n t of a n o t h e r r e p u b l i c l i k e 
u n t o t h i i g r e a t r e p u b l i c of our o w n , 
w h i c h w o n i ta i n d e p e n d e n c e a g a i n s t 
t h e e n c r o a c h m e n t s of B r l t j a h do-
m i n i o n a n d t h e l u a t of B r i t i a h 
p o w e r . 
T h e s t r u g g l e of t h e Boers t u r n e d 
out finally aa m o s t m e n e x p e c t e d 
t h e t r i u m p h of t h a B r i t i a h a r m s 
d i n t h e c o n q u e s t of t h e D u t c h 
R e p u b l i c s . B u t t h e r a w e r a lessons 
of f o r t i t u d e a n d s u f f e r i n g , of h a r d -
sh ips e n d u r e d i n t h a s p i r i t o f m a r -
y r d o m , of u n c o n q u e r a b l e d e v o t i o n 
0 p r i n c i p l e , of s l m o s t u n e q u a l l e d 
d e e d s of d a r i n g i n t h e f a c e of t h e 
i n e m £ t h a t h a v e e s t a b l i s h e d f o r e v e r 
t h e c h a r a c t e r ot P a u l k r u g e r ' a peo-
p l e I n S o u t h A f r i c a . 
I h e old m a n l i v e d b e y o n d t h a a l -
l o t t e d h u m a n s p a n , l i v e d to sea t h e 
R e p u b l i c w h i c h h e h a d f o u n d e d 
s r i s h , l i v e d t o see t h a p e o p l e 
•horn h e s e r v e d w i t h w o n d e r f u l 
c o u r a g e a n d r e a l u n d e r t h o t l i g of 
a l l h e i 
t h e m " w h i t h e r s o e v e r H e 
N e w s a n j C o u r i e r . 
s f o l l o w s : 
O o r a P a u l K r u g e r B o u n d t o R a n k 
W i t h H e r o e s a n d M a r t y r s of A H 
T i m e — H i s S i m p l e F a i t h io G o d . 
O o m P a u l K r u g e r , f o r m e ^ p i 
• d e n t of t h a T r a n s v a a l R e p u b l i c , a n d 
o n e of t h e m o s t r e m a r k a b l e ' a n d 
p i c t u r e s q u e f i g u r e s i n t h e h i s t o r y of 
m o d e r n t i m e s at l a e s t , has paased 
a w a y w i t h his s i m p l e f a i t h i n t h e 
i n t e g r i t y of h i e c a u s e a n d i n t h e lue-
t i c s of t h e A l m i g h t y u n a f f e c t e d b y 
t h e b i t t e r n e s s of d e f e a t e n d t h e 
f r i e n d l e s s n e s s of e x i l e . H e h a d 
n o t h i n g to r e g r e t b e c a u s e of h i e fi-
d e l i t y to p r i n c i p l e , a n d h e ia b o u n d 
t o t a k e r a n k f i n a l l y a m o n g t h e 
h e r o e a a n d m a r t y r s of a l l t i m e . H i s 
las t rt q u e s t w e e t h e t h i s b o d y 
s h o u l d be t a k e n b e c k t o t h e T r a n a -
v a a t for b u n e l b e a i d e his w i ' e in 
h i s o w n c o u n t r y , w h o s e best w e l -
f a r e w a s h i s h i g h e s t e m b i t i o n , a n d 
i n d e f e n c e o l w h o s e i n d e p e n d e n c e 
h a lost e v e r y t h i n g e x c e p t h o n o r . 
K r u g e r e n d h i s p e o p l e w e r e t h e 
v i c t i m s of t h e r a p a c i o u s a n d u n h o l y 
g r e e d of G r e e t B r i t a i n , w h o s e d r u m 
b e a t , t h e s o u n d a n d t o k e n of o u t -
r a g a a n d p i r a c y a n d w r o n g , is h e a r d 
a r o u n d t h e w o r l d , b e c a u s e o n e of 
t h e g r e a t e s t of t h a s o - c e l l e d C h r i s -
t i a n n a t i o n a b e l i e v a a t h a t m i g h t 
a v e r m a k e s r i g h t . E v e n i n our 
o w n c o u n t r y , w h i c h w a a d e l i v e r e d 
f r o m B r i t i s h c o n t r o l b y t h e d e v o -
t i o n of our o w n K r u g e r a . w e e y m p a - B e l i e v e s i p P a r k e r . 
t h l z e w i t h t h e c o n q u e s t of t h e S o u t h | G e n e r a l N e l s o n A . M i l e s w h o re-
A f r i c a n r e p u b l i c s b y G r e a t B r i t a i n , ' u s e d t h e P r o h i b i t i o n n o m i n a t i o n 
a n d w i t h our a c c u s t o m e d zea l a n d ' , o r , h * p r e s i d e n c y a n d 
h o l i n e s s r e j o i c e t h a t t h a s t r o n g p r e -
v a i l e d a g a i n s t t h a w e a k , a n d t h a i 
t h e s a v a g e w i l d e r n e s s e s r e d e e m e d 
b y D u t c h c o u r a g e a n d D u t c h h e r o -
i s m , s h o u l d n o w fa l l i n t o t h o p r e d a -
t o r y h s n d s of o u r k i n s m e n across 
t h e s e a . W o b e l i e v e d I n P a u l 
K r t i g e r w h e n h e w a s t r y i n g t o m a k e 
a h o m e f o r h i a p e o p l e i n S o u t h 
A f r i c a , w a r e j o i c e d w i t h h i m at 
M a j u b a H i l l , a n d g l o r i e d w i t h h i m 
w h e n t h e B o a r s u n d e r J o u b e r t a n d 
P i e t C r o n j e d r o v e b a c k t h e a r m i e s 
of t h e a l i e n s , a n d w o s y m p a t h i z e 
»«*th h i m a n d h i s p e o p l e n o * t h a ! 
h e is gone" f o r e v e r , a n d t h e y a r e 
•a f t t o t h e t e n d e r m e r c i e s of c o v e t -
o u s E n g l i s h m e n , w h o s e I n s p i r a t i o n 
i n - t h e w a r a g a i n s t t h a B o e r s w a s 
t h e gold of t h n W i t w a t e r s r a n d a n d 
t h e d i a m o n d fields of K i m b o r l e y . 
" T h e w a r i n S o u t h A f r i c a , " sa id 
K r u g e r u p o n h i s ( l i gh t f r o m P r e t o r i a 
i n 1 9 0 0 , " h a s e x c e e d e d t h e l i m i t s of 
b a r b a r i s m . I h a v e f o u g h t a g a i n s t 
m a n y b a r b a r o u s Kaf f i r t r i b e s 
t h a c o u r s e of m y l i f a , b u t t h e y 
' n o t so b s r b a r o u s as t h e E n g l i s h w h o 
h s v e b u r n e d o u r f a r m s a n d d r i v e n 
o u r w o m e n a n d c h i l d r e n i n t o des t i -
t u t i o n w i t h o u t - f o o d or s h e l t e r . 
w a a a w a r 0 ! c o n q u e s t , o f s u b j u g s -
t i o n , t h a t Q r e a t B r i t a i n w a g e d 
a g a i n a t t h e d e v o t e d b u r g h ' 
S o u t h A f r i c a ; a w a r a b s o l u t e l y 
w i t h o u t j u s t i f i c a t i o n i n l a w or m o r a l s ; 
a w a r l o n g c o n t e m p l a t e d b y 
M a j e s t y ' s G o v e r n m e n t , " a n d y e t 
• a g a i n s t H e r M a j e a t y ' a o w n e a r n e a t 
b u t u n a v a i l i n g p r o t e s t a . 
T h e " U l t i m a t u m " of P a u l K r u g a i 
o n t h e 9 ' h of O c t o b e r , 1 8 9 9 , w a i 
o n e of t h e m o s t c o u r a g e o u s a c t s o l 
h i s c o u r a g e o u s l i f a , . H S p r o p o s e d 
i n his l a s t c o m m u n i c a t i o n t o t h e 
B r i t i s h g o v e r n m e n t t h a t a l l p o i n t s 
of m u t u a l d i f f e r e n c e s h o u l d b e r e g u 
l a t e d b y t h e f r i e n d l y c o u r a e of arbi -
t r a t i o n , t h a t t h e B r i t i a h t roopa o r 
t h e b o r d e r s of t h a S o u t h A f r i c a n 
R e p u b l i c s s h o u l d b e i n s t a n t l y w i t h -
d r a w n , t h a t a l l t h e r e - e n f o r c e m e n t s 
of B r i t i s h t r o o p s w h i c h h a d a r r i v e d 
i n S o u t h A f r i c a a f t e r t h a 1st of 
J u n e , 1 8 9 9 , s h o u l d b a r e m o v e d 
w i t h i n a r e a s o n a b l e t i m e , t h a t t h e 
B r i t i s h t r o o p s t t f c n o n t h a h i g h seas 
s h o u l d not b a l a n d e d i n a n y p o r t of 
S o u t h A f r i c a . W i t h t h e s e de-
m a n d s t h e r a w a a g i v e n t h e assur -
a n c e a n d g u a r a n t e e t h a t t h a B o e r i 
w o u l d e n g a g e i n n o a t t a c k u p o n 01 
h o a t i l i t i a s a g a i n s t a n y of t h e B r i t i s h . 
' possess ions i n S o u t h A f r i c a p e n d i n g 
t h a s e t t l e m e n t of t h e d i f f e r e n c e s be-
t w e e n t h e B o e r a a n d t h e B r i t i s h . 
T h e " u l t i m a t u m " w a s r e g a r d e d 
M o r d / n i d B e r k l e y . 
If t h e m e t h o d of l y n r t l n g p r a c -
t i c e d i n B e r k e l e y t r u l y e x e m p l i f i e s 
t h s t e t a of t h e w h i t e m a n h o o d i n 
t h a t c o u n t y , i t is c s r t a i n l y I n s 
s h a m e f u l c o n d i t i o n . N o t m a n y 
w e e k s sgo s n e g r o w s s a r r e a t e d by 
t h e t o w n m a r s h a l of H o l l y H i l l a n d 
c o n f i n e d I n t h e m u n i c i p a l ja i l . T h e 
m a n r e s i s t e d a r r e s t a n d t h r e a t e n e d 
t h e o f f icer . T h a t n i g h t t h e | a i l w a s 
o p e n e d , t h e n e g r o p r i s o n e r b o u n d 
a n d c a r r i e d b a y o n d t h e A n n l i m i t s 
w h e r e h e w a s stfot d o w n i n cold 
b l o o d , m o r t a l l y w o u n d e d a n d l e f t to 
d i e . F o r t h a t n e t h e t o w n mar 
: t o j n l t o e w e i t 
i y a r e t h e r e w h o 
c o w a r d l y m u r d e r 
WORK OF A FAKIR. 
A M a i n e . P a p e r G i v e s a n I n t e r e s t -
i n g A c c o u n t of the C l e v e r W o r k 
of a F a k i r . 
S o m e o n e h a s g i v e n e x p r e s s i o n 
t o t h e o p i n i o n t h s t o n e f e n fool a 
p a r t of t h e A m e r i c a n p s o p l e a l l of 
t h e t i m e , a l l of t h e A m e r i c a n peo-
p l e p a r t of tho t i m e , h u t c a n n o t 
tool ail t h e A m e r i c a n p e o p l e a l l o t 
t h e t i m e . W h a t is t r u a of t h e 
A m e r i c a n p e o p l e in g e n e r e t is s l s o 
a p p l i c a b l e of t h e p e o p l e of B r i d g t o n 
i n p a r t i c u l a r , for on M o n d a y at 
least ' . 4 B r i d g t o m a n s s o u g h t t h e i r 
d o w n y c o u c h e s i n a sadder n a m e 
of m i n d b u t b e t t e r v e r s e d i n t h e 
w i l y a n d a n a r e s ol t h i a w i c k e d 
w o r l d w h i c h i s - n o r e s p e c t e r of p e r 
s h a l h a s b e e n 
t r i a l , b u t h o w 
b e l i e v e t h e c r i 
w i l l b e p u n i s h e d / 
L a s t w e e k at E u t a w v i l l e . but a 
f e w m i l e s f r o m H o l l y H i l l , s d r u n -
k e n n e g r o , i n a n a l t e r c a t i o n w i t h 
s o m e w h i t e m e n . " t h r e a t e n e d t o j s o m e t h i n g for n o t h 
s p a n k " o n e ot t h a y o u n g m e n . 
W a do not k n o w t h e p a r t i c u l a r s , 
b u t i t is p r o b a b l e ( h e m a n w h o w a s 
t h r e a t e n e d w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e 
ir c o n q u e r o u s . b u t s t i l l p o s s e s s e d ; n e g r o o n t e r m s of e q u a l i t y a n d p « f 
h e las t of h i a a i m p l e f a i t h " t h a t h a p s h a d b e e n d r i n k i n g w i t h h i m 
( i o d does not f o r s a k e H i s p e o p l e | t h e c lass of w h i t e m a n w h o m a k e s 
t h o u g h it m a y o f t e n a p p e a r 
a n d t h a t " H e is t h e L o r d a n d 
h a n d , a n d H a 
N e w s i n Y o r k . 
S t a t e C o n s t a b l e " D - a k a , ass is ted 
b y C o n s t a b l e R o s e , m a d e a s e i z u r e 
a t t h e > ork D r u g S t o r e las t n i g h t , 
t h a p r o p r i e t y ot w h i c h Is r a t h e r 
q u e s t i o n a b l e to a g r e a t m a n y peo-
y not l i e t h o r o u g h l y , on-
i th t h e 
I h e 
s t o r m t h e y w e r e a b l e to g e t a l l t h a 
ice t h e y n e e d e d f r o m t h a f r o n t 
p o r c h , a n d t h e y u s e d i ' B o t h M r . 
S t a n t o n a n d M r . C l i n t o n a r e ot 
o p i n i o n t h a t w i t h gooJ i e a - . o n s t h e y 
w i l l y a t m a k e p r e t t y 'a i r crops o' 
c o t t o n on t h e h u l s t r u k e n f ie lJ 
I ha ' h e c 0 ' 
g a m 
y p r e s i d i n g . M r 
- e s e n t m g t h e slat 
is sold 
d r u g stor 
t h e d i s c n 
k e e p t 
s e l l ' t i 
r e t h r o u g h o u t t h e s t a t e , on 
r e t i o n of t h e d r u g g i s t s , a n d 
General ly k e p t in t h e d i s p e n 
o l t h a Y o r k v i l l a d r u g g i s t s 
s i . J C 
r e p u l a p a r s 
I t h e r of t h o l o r k v 
r e p o r r e 
A n d y e t s o m a people w i l l n a v e r i n a y (a l l . tor 
n t h a t i t la i m p o s s i b l e t o o b t a i n t h a t h e w a n t s it tor a ion ic i n s t e a d 
g. W h e n y o u j o t a b< 
r e t e m p t a d t h i j k or t h e m a n y g o l d j fact t 
t r icks t h a t a r e a b r o a d i n t h e l a n d ; d r u g g i s t s m a k e 1 
nd k e e p b o t h h a n d s i .n y o u r p o c k ' t h e sa le ol m a l t a 
t b o o k a n d y o u r p : . , k e t b o o k i n ! e q u a l l y w e l l u n i 
-obr p o c k e t , 1 Jo not e n c o u r a g e 
I o p a r t i c u l a r i z e a s t reet f a k i r p u t J L a s t e v e n i n g . 
n a n a p p e a r a n c e on t h e s t r e e t s | g a t h e r s t h e ( a c t s , M r . D r a k e c a l l e d 
h i m s e l f l o w e r t h a n t h e n e g r o a n d j M o n d a y a f t e r n o o n a h o r t l y a f t e r t h e j a t t h e s tore of M e s s r s . J . M . S t a r r 
w h o ia a v e r i t a b l e l i v i n g c u r a e t o j a i r t v a l o f t h a u p t r a i n a n d b y j & C o . , a n d a s k e d tor a b o t t l e of 
S o u t h C a r o l i n a a n d t h e s o u t h , j m e a n s of t h a m u s i c a l tones of a P a b s t m a l l . H o w a s a s k e d as to 
H a d t h a i n s u l t e d w h i t e f o u g h t a n d Bugle , w e l l m a n i p u l a t e d , g a v e f o r t h ; w h e t h e r h e w a n t e d it es • t o n i c , 
k i l l e d t h e n o g r o in s u d d e n h e a t a n d [ t h e i n t e r e s t i n g a n n o u n c e m e n t t h a t i a n d w h e n h e r e p ' i - d i n t h e n e g a t i v e 
p a s s i o n h e c o u l d h a v e h a d s o m e t h e r e w a s to b e a f ree s h o w i n t h e ; h e w a s t o l d t h a t ho c o u l d not be 
j u s t i f i c a t i o n , b u t w h a t w a s d o n e f p o s t o f h : e s q u a r e M o n t 
T h e n e g r o w a s a r r e s t e d b y a con- F r o m a l l o v e r t o w n the 1 
s t a b l e , fined by a m a g i s t r a t e for h i s flocked to h e a r a n d s 
g e r m s t h a t c a u l 
l u n g d isease a n d Helps 
s t o r e t h e w e a k e n e d o r g a n 
T r i a l > 7 ! t - a m . l y 
I . S L e i t n a r . 
. M . n a i 
a c t e d d u r i n g 
n ' H y d a l e s ' 
lugh . u d h e a l 
i t k i l l s t h e 
t a n d 
50: 
HOT WEATHER DIET. 
G o v e r n m e n t E x p e r t W i l e y T a i l s 
w h a t T h i o g s S h o u l d be A v o i d e d . 
P r o t . H a r v e y W W i l e r . c h i e f o f 
the c h e m i s t r y d i v i s i o n ot t h a agr i -
c u l t u r a l d e p a r t m e n t , a n d one of t h a 
most n o t e d d i e h t i a n a m t h e coun-
t r y . lay 1 d o w n t h r * 
pie t h a t t h e r e m u s t 
m a l l t h i n g s f a t a M e -
m a r m o n t h s , a n j it 
< u n d i t i o n s of the haa 
m u s t be abso lu te J * r 
/ r i n k s a n d . JIJ t»«j 
e n t i x l p r inc i -
u m o d e r a t i o n 
n n f ' t h e s u m 
e r ' e . t h e a l t h 
'i t h e t r y i n g 
d l e n n t h e r e , 
it o l a lcoho l ic 
W . l l g o 
A m e e t i n g of t h e t ' . a i a w b j K 
w i l l b e h e l d t h i s ( r . n e a d a y ) ec 
ing l o r t h e p u r p o s e d ! a d r i l l . pr< 
r a t o r y t o t n a C o l u m b i a er ica 
" A n y e . 
J u n k s d u r i 
s h o u l d be 
W i l e y . 
t a n t lor the 
l ies t h e d i r e c t r a y s o l t h e s u n . 
e n - " A l c o h o l is c o n v e r t e d 
p a - 1 a n d e n e r g y w h e n t a k e n 
n p j s y s t e m in m o d e r a t e q u a n t i 
posed t o 
n to h e a t 
i n t o t h a 
t ies , a n d 
h e n less 
a a a g r e a t p i e c e of I m p e r t i n e n c e by 
H a r M a j a a t y ' a w a r l o r d s , b u t i t w i s 
r e g a r d e d b y b r a v a m a n t h r o u g h o u t 
t h a r a a t o f t h a w o r l d a a a r i n g i n g 
p r o t e a t a g a i n a t t y r a n n y a n d o p p r e s -
a l o n a n d w r o n g - d o i n g . P a l l i n g to 
c o m p l y w i t h t h a r a a i o n a b l a d e -
m a n d s of P r s s l d e n t K r u g e r , a p e a k -
l o g (or h i a b r a v a p e o p l e , t h e B o a r a 
p i o v t d t h e s i n c e r i t y ot t h e l t pur -
v o t e s i n t h e S t . L o u i s con-
w r i t t e n to J u d g e P a r k -
t i m e w h e n e 
m a t e r i a l c r is is Is p e n d i n g , w h e n 
d e m o c r a t i c i n s t i t u t i o n s a r e i n p e r i l , 
w h e n g r e a t e v i l s s h o u l d be e r a d i c a t -
e d , w h e n i m p o r t a n t p o l i t i c a l q u e s -
t i o n s m u s t b e d e c i d e d , i t is f o r t u n a t e 
t h a t t h e d e m o c r a t i c p a r t y h a s g i v e r 
to t h e c o u n t r y a c a n d i d a t e for pres i -
d e n t in w h o m t h a t g r e a t c o u n c i l 
o f r e p r e s e n t a t i v e m e n h a v e 
c o n f i d e n c e , a n d w e h a v e t h e best 
of r e a s o n s for b e l i e v i n g t h a t t h a t 
c o n f i d e n c e w i l l b e c o n f i r m e d b y t h e 
i n t e l l i g e n t p a t r i o t i c p e o p l e of th i 
c o u n t r y . W e a l l do k n o w t h a t t h e 
i n s t i n c t s a n d t r a i n i n g of t h e j u d g e 
a r e t o h o l d i n s a c r e d r e g a r d t h e con-
s t i t u t i o n e n d t h e f a i t h f u l i n t e r p r e t s 
l i o n a n d e x e c u t i o n ot t h e l a w s . 
H e n c e , w e b e l i e v e t h a t u n d e r y o u r 
a d m i n i s t r a t i o n i t s l a w s w i l l b e a d -
m i n i s t e r e d w i t h fidelity a n d i n t e g r i -
t y . I b e l i e v e y o u w i l l b e e l e c t e d 
a n d t h e r e b y h a v e a n o p p o r t u n i t y 
of r e n d e r i n g our c o u n t r y a s e r v i c e 
of I m m e a s u r e s b l o v a l u e , t h a t w i l l 
r e d o u n d t o t h a h o n o r of t h e d e m o -
c r a t i c p a r t y a n d t h e g l o r y of t h e r e -
p u b l i c . " 
T h e r e w i l l a l w a y s b e n e e d of 
c h a r i t y io t h e w o r l d . T h e w o r l d is 
m a d e u p of h u m a n b e i n g s w h o de-
m a n d t h e s y m p a t h y of t h e i r f e l l o w -
c r e a t u i e s . S c a r c e l y a n y o n e 
u n d e r t a k e s a n y t a s k , w h e t h e r g r e e t 
o r s m a l l , w i t h o u t t h e h e a r t y 
o p e r a t i o n of h i s f r i e n d s . I n e v e r y 
p l s c e w e find t h a t m e n h a v e a com-
m o n i n t e r e s t i n e a c h o t h e r , t h a t 
t h e y a y m p a t h i z e w i t h m a n b e c a u s e 
t h e y a r e I n t e r e a t e d i n m a n ' i 
f a r e t h e w o r l d o v e r . S i n c e i t is 
t r u e t h a t m a n i n e v e r y d i m e ca l ls 
for t h e s y m p a t h y of t i l e f e l l o w -
t h e r e is t h e g r e a t e s t n e c e s s i t y t h a t 
h e r e c e i v e a h e l p i n g h a n d I n a l l 
h i s I s u d a b l e e f f o r t s ; a w o r d of e n -
c o u r a g e m e n t , or c o m f o r t , w h e o fa i l -
u r e is t h e r e w a r d of h i a u n d e r t a k -
i n g s , or w h a n t r i a l a n d s u f f e r i n g 
i n v a d e h i s h o m e . T h e r e e r e t h o s e 
w h o h a v e f a l l e n i n t o e v i l p r a c t i c e s 
t h r o u g h t h e i n f l u e n c e of b a d c o m -
p a n i o n s ; t h o s e w h o a r e o p p r e s s e d ; 
t h o s e w h o a r e b o u n d d o w n b y ig-
a n d s u p e r s t i t i o n , w a n d e r -
ing I n h e a t h e n d a r k n e s s — t h e s e a l l 
' I I I a l w a y s n e e d h e l p i n t h e n a m e 
a n d for t h e s a k e of h u m a n i t y . 
N i g h t W a s H e r T e r r o r . 
" I w o u l d c o u g h n e a r l y a l l n i g h t 
l o n g , " w r i t e s M r s . . C b a s . A p p l e -
g a t e , o f A l e x a n d r i a , I n d . , " a n d 
c o u l d h a r d l y ' g e t a n y s l e e p . - I h e d 
c o n s u m p t i o n so b a d t h a t If I w a l k e d 
a b l o c k I . w o u l d c o u g h f r i g h t f u l l y 
• ind spi t b l o o d , b u t , w h e n a l l o t h e r 
m e d i c i n e s f a i l e d , t h r e e tf.oobottles 
of D r . - K i o g ' a N e w D i s c o v e r y w h o l -
l y c u r e d m e a n d I g a l n t d 3 S p o u n d s . " 
I t ' s a b s o l u t e l y g u a r a n t e e d t o c u r e 
C o u g h s , C o l d s , L e G r i p p e , B r o n -
c h i t i s a n d a l l T h r o a t a n d L u n g 
T r o u b l e s . P r i c e 5 0 c e n d , % 1 . 0 0 . 
T r i a l b o t t l e s f r e e a t ( h e ~ 
D r u g C o . e n d J o b n s t o o 
r i o t o u s c o n d u c t , a n d b e i n g u n a b l e 
t o p a y t h o f ine of £ 5 w a a l o c k e d u p 
in t h e g u a r d h o u s e t o s e r v e a sen-
t e n c e of 15 d a y s i m p r i s o n m e n t . 
I n t h e d e a d of n i g h t t h e j a i l w a s 
o p e n e d , t h e p r i s o n e r b o u n d h s n d a n d 
foot a n d c a r r i e d to t h e r i v a r b a n k 
T h e r e t h e c o w a r d s w h o w o u l d n o t 
fight a n d k i l l i n t h e o p e n , or s h o u l d -
er r e s p o n s i b i l i t y for t h e i r c r i m e , 
b u t c h e r e d t h e d e f e n s e l e s s m a n as 
t h e y w o u l d b u t c h e r a p i g , m u t i l a t e d 
t h e b o d y i n a r a g e i n s p i r e d d o u b t -
less b y w h i s k e y , t i e d a s t o n e a b o u t 
- t h e . n e g i a ' a n e c k e n d t h r e w t h e 
b o d y i n t o t h e 
A s s a s s i n s , b u t c h a r s , t h e d i r t i e s t 
o f c o w a r d s ! E a c h 
c a u s e l e s s , m o r e r e v o l t i n g t h a n t h e 
l a s t . I n t h e n a m e of G o d a n d 
t r u t h i t is t i m e to c e a s e e x t o l l i n g 
" S o u t h C a r o l i n a m a n h o o d " t i l l 
S o u t h C a r o l i n a m a n h o o d a s s e r t s 
i t s e l f , a n d s u c h d e v i l i s h c r i m e s as 
t h a t * o f E u t a w v i l l e c e a s e to b e p e r -
p e t r a t e d w i t h i m p u n i t y . T h e m e n 
h o b u t c h e r e d K e l t B a o k s r d s h o u l d 
h a n g , a n d t o t h a t e n d e v e r y p o w e r 
of t h e c o m m o n w e a l t h s h o u l d b a e x -
h a u s t e d . — E d i t o r i a l m t h e S t a t e , 
1 9 t h . 
B r u t a l l y T o r t u r e d . 
A caso c a m e t o l i g h t t h a t for p e r -
s is ten t a n d u n m e r c i f u l t o r t u r e h a s 
p e r h a p s n e v e r b e a n e q u a l e d . J o e 
G o l o b i c k , of C o l u s a , C a l i f , w r i t e s : 
" P o r 15 y e a r s I e n d u r e d i n s u f f e r a -
b l e p a i n f r o m R h e u m a t i s m a n d n o t h -
i n g r e l i e v e d m e . t h o u g h I t r i e d 
e v e r y t h i n g k n o w n . I 
F l s c t r i c B i t t e r s a n d i t ' s t h e g r e a t e s t 
m e d i c i n e o n e a r t h for t h a t t f o u b l e . 
A f e w b o t t l e s of i t c o m p l e t e l y 
l i e v e d a n d c u r e d m e . " J u s t as 
g o o d for L i v e r a n d K i d n e y t r o u b l e s 
' a n i l g e n e r a l d e b i l i t y . O n l y 5 0 : . 
S a t i s l a c t i o n g u a r a n t e e d b y t h e 
W o o d s D r u g C o . a n d J o h n s t o n 
D r u g S t o r e . 
A m e r i c a n E n g l i s h -
D a v i d B . B l a i r t h e W i n s t o n -
S a l e m a t t o r n e y , h a a j u s t r e t u r n e d 
f r o m a c o m b i n a t i o n b u s i n e s s e n d 
p l a s s u r e t r i p to E u r o p e , e n d b r i n g s 
w i t h h i m s n e w s t o r y t h a t is a g o o d 
o n e . 
H e r e l a t e s t h a t w h i l e i n L o n d o n 
l i e t a l k e d w i t h e n E n g l i s h ! 
c o c k n e y on t h e s u b j e c t , of A m e r i c a . 
T h e E n g l i s h m e n a d m i r e d a g r e a t 
d e a l p e r t a i n i n g to " t h e s t s t o s , ' 
t h e y a r e w o n t t o d e s i g n a t e t h e 
l a n d of t h e S t a r s a n d S t r i p e s , b u t 
h e . a lso h a d s o m e c r i t i c i s m s - t o 
to m a k e . 
" A m e r i c a n s - d o n o t s p e a k t h e 
H e n g l i s h l a n g u a g e , r e a l l y , h e assar t -
e d , " . 
" I t h o u g h t w e d i d , " - s s l d M r . 
B l a i r . , 
W h y y o u d o n ' t . Y o u 
a w f u l l y s t r a n g e e x p r e s s i o n s , d o n ' t 
y o u k n o w . F o r I n s t a n c e y o u h s v e 
g r e e t w a y of s e y i n g , ' W h e r e a m 
I a t ? " T h a t ' s n o t g o o d H e n g l i s h . 
W e w o u l d s a y , ' W h e r e Is m y ' a t ? ' 
h a d l o s t i t . " — W i n s t o n 
lany S t o r e . 
c a m e , m a n y s a w b u t f e w c o n q u e r e d 
T h e f a k i r i n q u e s t i o n f i rst a n p r o s c n p t i o 
n o u n c e d t h a t h a h a d b e e n s e n t o u t • p r e s c r i p t s 
• p o r a t i o n . w h o s e i n t e n - y o u n g S h 
p u r o l y p h i l a n t h r o p i c . ( s o d a f o u n t t ions 
T h i s 
r o m t h e r e t h e c o n s t a b l e 
ss t o t h e Y o r k l > r u g 
. B o w e n , t h e p r o p r i e t o r 
a n d M r , W i l l i a m s , t h e ' 
1 c l e r k w a s b e h i n d t h r j 
1 c o u n t e r , A p p r o a c h i n g I 
I ' l e y . t h a c l e r k at t h e : 
>m, t h e c o n a t a b l e c a l l e d ! 
w i t h i for p o r a t i o n h a d 
d i a m a y h o w t h e haar t l . 
h a d b e e n i l see ing t h e p u b l i c t h e s e 
m a n y y e a r s a n d i n a sp i r i t of p u r e 
b e n e v o l e n c e I ta m e m b e r s h a d de-
t e r m i n e d to s a n d out m e n a l l o v e r 
t h e c o u n t r y i n o r d e r t h a t t h e people 
m i g h t k n o w t h e t r u e ^ i K t s a n d Use 
f r o m t h e w r a t h t o cn | (g^ ," " B e l ib-
e r a l " w a s t h e e d v i d e g i v e n to e a c h 
o n e of t h e s e r e p r e s e n t a t i v e s a n d 
l i b e r a l t h e y w e r e . T h e s t r a n g e r 
s t a r t e d i n w i t h a d i s p l a y of w a t c h e s 
w h i c h h e w a s g . . ing t o t h r o w i n t o 
t h e c r o w d w h e n t h e t u n a c a m e 
T h a t t i m e n e v e r c a m e . 
H e n e x t i n t r o d u c e d a b r a n d o l j d o c t o i 
s h a v i n g soap a n d t h e n h a p l a y e d 
t h a t o l d , o ld t r i c k w h i c h 
b o t t l e of m a l t . S h u r l 
e x p e r i e n c e 1 i n s u c h rr 
ip l ied < i t h \ - * i 
t h e c o n s t a b l e a s k e d t h a t t h e bot t le 
be o p e n e d , a n d t h e b o y a f t e r h u n t -
ing u p a c o r k s c r e w c o m p l i e d w i t h 
t h i s r e q u e s t also. I h e c o n s t a b l e 
t h e n a s k e d tor ice w h i c h w a s f u r -
n i s h e d . H e p o u r e d out t w o glasses 
of m a l t a n d h a a n d a n o l f u r " c o n a l a 
ble d r a n k t h e m . 
W n e n D r . B o w e n c a m e in a f e w 
m i n u t e s l a t e r C o n s t a b l e U r a k o ad-
T h o c o m p a n y is e x p o c t e d j t h u i 
e R o c k ' M l on F r i d a y n e x t , | h e a t is r e q u i r e d a lcoho l is n o t a 
is n e c e s s a r y t h a t a l l w h o e x : p h y s i o l o g i c a l d i e t . A g a i n , a l c o h o l , 
0 a t t e n d s n o u l d b a p r e s e n t e v e n in m o d e r a t e q u a n t i t i e s , p r o -
t h e d r i l l e x e r c i s e s . ' d u c e s a q u i c k e n i n g of t h e c i r c u l a -
j e n e r a l l i as s e l e c t e d | H o n a n d is a s t r o n g s t i m u l a n t . 
of t h e j Th is q u i c k e n i n g a n d t h e co -s> q u e m 
go to M a n a s s a s i n S e p * j t r a n s m i s s i o n of a d d i t i o n a l b lood to 
i t is e x p e c t e d a b o u t ! t h e h e a d s h o u l d be a v o i d e d in " t h e ^ 
•s w i l l m a k e t h e t r i p , hot m o n t h s . 
i t a l l t h e m o r e i m p o r t - 1 » s T O „ | , W , N I < S 
1 s h o u l d be a f u l l a t - | " l e a d b e v e r a g e s s h o u l d b e s h u n n ^ V . 
I| t h e d r i l l e x c e r c i s e s . j ed a l t o g e t h e r or s i p p e d s l o w l y , not 
t o see t h e C a t a w b a a ; m o i a , h a n a l e a a p o o n f u l a t a t i m e , 
i n l a u r e l s for p r o f i c i e n c y a n d g e n - P q u n n g | „ g , q u a n t i t i e s of i c» -co ld 
a l e x c e l l e n c e as a c o m p a n y , a n d i , q U i d m l 0 m e s t o m a c h , w h e r e t h e 
1 , 0 o f f e r s i n c a l l i n g u p o n t h o n a t u r a l t e m p e r a t u r e is a b o u t b l o o d 
len t o be p r o m p t a n J r e g u l a r i n a t { n e a t 
indance . R o c k H1I1 H e r a l d . 
a n d i t is nece! 
pect t o a l t e r 
th is w e e k at 
Tne A d j u t a n t 
t h e C a t a * h a K . t l e 
t e m o e i 
f o r t y r 
Th is r. 
t t h a t I 
W e h o p e 
W u k i n g N i g h t a n d D a y . 
I h e Busiest a n d m i g h t i e s t l i t t l e 
t h i n g t h a t e v e r w a s m a d e is D r . 
th ing 's N e w L i f e P i ls . T h e s e p i l l s 
c h a n g e w e a k n e s s in j i ) . s t r e n g t h , 
l i s t l essness i n t o e n l f g y . b r a i n - f a g 
m e n t a l p o w e r . I h o y ' r e w o n d e r f u l 
in b u i l d i n g u p i h e h e a l t h . O n l y 
; c p e r b o x . So ld by t h e W o o d s 
c i e n t as t h e s t o r y of N o a h a n d h i s h n t e i p o s e a n y obs tac les 
A r k . H e sold tour b a r a of t h e s o a p ! s tock ot m a l t w a s c a r r i e d a w a y , 
it 2 5 c e n t s e a c h a n d t h e n h e r e f u n d - 1 T h e u n d e r s t a n d i n g is t h a i D r 
v i s e d h i m t h a t h a h a d b o u g h t m < l t D r u g C o , a n d J o h n s t o n D r u g S t o r e , 
o v e r t h e c o u n t e r es a b e v e r a g e a n d 1 
w o u l d h a v e t o se ize a l l t h e m a l t t h e j R e a d y l o r t h e F i rs t R e g i m e n t . 
h a n d . A l t h o u g h A d j t . G e n . J o h n 11 F r o s t y e a t e r -
j . I d a y issued spec ia l o rder N o . 6 1 lor 
a s p o r t a t i o n or t n e F u s t reg i -
| v e r y i n d i g n a n t a t t h e w h p l a p r q - j  
1 a n - . ' c e e d i n g , [ J r . B o w e n d id r | P a e e k to ! , h l 
r a r y t o all p h y s i o l o g i c a l 
p r i n c i p l e s . T h a shock t o t h e s t o m -
a c h is s e v e r e , t h a pores of t h e b o d y 
a r e i m m e d i a t e l y s t o p p e d up a n d i t 
r e q u i r e a a o m e t i m e tor t h e s y s t e m 
t o t h r o w off t h e e f f e c t s of t h i s c o n -
g e s t i o n so u s e l e s s l y f o r c e d u p o n i t . ' 
" I c e d b e v a r a g a a . s i p p e d s l o w l y , 
m a y b e t a k e n in m o d e r a t i o n w i t h -
o u t d a n g e r , but t h e i n j u r y c o m e s 
f r o m t h e A m e r i c a n h a b i t o f d r i n k -
ing g r e a t q u a n t i t i e s of i ce -co ld l i q -
uids a n d in m a n y cases g u l p i n g 
t h e m d o w n so r a p i d l y t h a t t h e 
w h o l e b o d y fee ls t h o i l l e l t a c t a of 
t h e s h o c k . 
t h e 
: i t y b e g i n n i n g t h e z . - i d ins t . T h e s e 
i r d e r s 
d i p p e d d o w n < 
o r y G r o v e 
e d t h e m o n e y just t o le t t h e c r o w d ! B o w 
see h o w l i b e r a l h a r e a l l y w a s w h e t h e r or 
W h e n h e h a d got his h e a r e r s w e l l t h e m a t t e r , 
b a i t e d h e p r o d u c e d a b u n c h o f ) W i n d , 1 
w h i c h w e r e w a r r a n t e d t o go 
w i t h o u t h o n i n g for a t l e a s t t w e n t y 
y e a r s — p r o v i d e d t h e y w e r e . lot u s e d 
n d k e p t i n a glass c a s e . H e s t a r t . 
e d t h e s e i n a t a do l l a r a p i e c e ar .d 
a f t e r h e h a d d i s p o s e d of a b o u t t h i r t y 
of t h e m , t h e p u r c h a s e r s l a b o r i n g 
u n d a r t h e p l e a s a n t d e l u s i o n t h a t 
t h e y w e r e e a c h o n e to g e t i n r e t u r n 
a f i v e do l l a r b i l l , a b a r r e l o l I h u r , a 
h o u s e e n d lot a n d a m o t e r c a r r i a g e , 
h e b e g a n to r e f u n d t h e m o n e y . 
T h e f i rst m a n got h ie- m o n e y b a c k 
a n d t h e n t h e f a k i r c h a n g e d h i s 
m i n d . H e put h i a ro l l b a c k I n h i s 
p o c k e t a n d s a i d t h a t h e h a d t h o u g h t 
of s o m e t h i n g e lse . ' 
T h e c r o w d g r e w e x p e c t a n t a n d 
w h e n h e o f f e r e d m o r e r a z a r s for 
s a l e t h e y w e n t - l i k e h o t c a k e a . 
a laa for t h o s e w h o a r e r e a d y t o b i t e 
a t a n y t h i n g t h a t c o m e s a l o n g — l i k e 
a b r o o k s u c k e r — t h a a t r a n g e r h a d 
a g a i n h a d a c h a n g e of m i n d a f t e r h e 
h a d aold a b o u l t h i r t y m o r a of t h e 
r a z o r s . H e t h o u g h t of a p r e s s i n g 
e n g a g e m e n t a n d h e p a c k e d u p h i s 
goods s n d c h s t t e l s a n d s t a r t e d f o r 
h o m e , l e a v i n g t h e w o n d e r i n g c r o w d 
— s t i l l w o n d e r i n g . T h e y d i d n ' t 
c o m e t o u n t i l h e w a a b a c k 
r o o m a t t h e h o t e l . T h e n t h e m o s t 
of t h e m w e r e " s p o r t s " e n o u g h to 
see t h e p o i n t a n d t o a w a l l o w i t al-
t h o u g h i t w e n t d o w n h a r d . S o m e 
t h i n g s h a v e t o b e b o u g h t a n d o n i 
m a y c o n s i d e r h i m s e l f f o r t u n a t e in-
d e e d w h e n a n e x p e r i e n c e l i k e t h i s 
c o a l s h i m b u t t w o d o l l a r s . — B r i d g t o n 
( M e . ) N e w s . 
' M r s . P . A . M c D a v I d h a s r e t u r n e d 
f r o m a - v i s i t t o h e r d a u g h t e r , M r s . 
P . M . H i c k l i n , B a s c o m v i l l e , C h e s t e r 
t a k e s t e p s t o s e e | ' o t h e 
I h e h a s a n y r i g h t s i n 1 w i l l mov 
] sa id t h a 
. h a i l a n d l i g h t n i n g I ' h i s r e g i m e n t 
>n t h e t o w n of H i c k -
t S a t u r d a y a f t e r n o o n 
at a b o u t 4 o ' c l o c k , a n d t o t h e ac-
c o m p a n i m e n t ot b r i s k r a t t l e a n d 
c r a s h i n g o l t h u n d e r , o c c u p i e d t h e 
c o m p l e t e a t t e n t i o n of t h e good peo-
p l e of t h e t o w n for a p e r i o d of 
a b o u t t e n m i n u t e s . 
T h e o ld r o l l e r m i l l b u i l d i n g t h r e e 
s tor ies hrgh a n d l o r s e v e r e l y e a r s 
past u s e d as a g i n n e r y , w a a de-
m o l i s h e d b y t h e w i n d . T h e W i l 
k e r s o n b r i c k s tore b u i l d i n g w a a 
p a r t l y u n r o o f e d , e n d q u i t e a n u m -
ber of t r e e s w e r e b l o w n d o w n . 
L i g h t n i n g s t r u c k t h e h o m e of M r . 
D e n n i s W h i s o n a n t , k n o c k i n g o u t a 
p a r t of t h e g a b l e e n d of hia h o u s e 
a n d s e r i o u s l y s h o c k i n g M i s s F a n n i e 
H e m p h i l l a n d a y o u n g b o y n a m e d 
A l l e n , b o t h g u e s t s . A t l e e i t t h r s e 
t r e e s i n t h e school h o u s e g r o v e 
w e r e m o r e or less s p l i n t e r e d . 
T h e h e l l , w h i c h c o v e r e d a s t r i p 
of t e r r i t o r y a b o u t h a l f a m i l e w i d e 
a n d p e r h a p s a m i l e a n d a h a l f l o n g , 
r i d d l e d t h e f o d d e r o n t h a c o r n a n d 
d i d c o n s i d e r a b l e d a m a g e t o c o t t o n . 
T h e r a i n w a s o n e of t h e h e a v i e s t 
t h a t t h e p e o p l e of H i c k o r y G r o v e 
h a v e e v e r k n o w n at t h a t p a r t i c u l a r 
p o i n t , b u t i t d i d n o t do a g r e a t d e a l 
o f d a m a g e . 
M e a a r s . D . G . S t a n t o n a n d S . J . 
C l i n t o n , t w o of t h e h e a v i e s t losers 
f r o m t h e t e r r i b l e h e l l s t o r m t h a t 
p a s s e d t h r o u g h t h e B s t h e l s e c t i o n 
r e c e n t l y , w e r a I o Y o r k v i l l * . y e s t e r -
d a y o n b u s i n e s s . T h e y w e r a h i t 
t o t h e e x t e n t o f a b o u t > 1 , 0 0 0 o r 
$ 1 , 5 0 0 e a c h ; b u t boTh w a r e 
good h u m o r . T h e y s a y t h e y n e v e r 
w o r r y o v e r t h i n g a t h e y c a n n o t 
e off icer 
rs a n d m e n of 
a r t i c u l a r l y a n * -
e n c a m p m e n t , 
c o m p o s i n g th is 
h e l p . M r . C l i n t o n r e m a r k e d t h a t 
c o u n t y . S h e w a s a c c o m p a n i e d b y I h i s w i f e h a d a r r a n g e d t o s e n d t o . , , , 
ff' L o u l " j Pov»f , t r ^ " t t h l u u l a SoSSwSr0? tha syittm. T. 
T h e c o r n p a n 
r e g i m e n t a r e 
C o m p a n y A . G ' e e n v i l l e , C o m -
p a n y B , L i b e r t y H i l l ; C o m p a n y C , 
P e l z e r . C o m p a n y b , P h o e n i x ; 
C o m p a n y b , A n d e r s o n , C o m p a n y 
F , C l i f t o n . C o m p a n y G . C o r n w e l l , 
C o m p a n y H . R o c k H i l l ; C o m p a n y 
| . C h e s t e r ; C o m p a n y K , F o r t M i l l ; 
C o m p a n y L , Y o r k v i l l e ; C o m p a n y 
M , C h e r a w , 
L a s t y e a r a t t h e e n c a m p m e n t 
t h e r e w a r e 6 1 1 e n l i s t e d m e n a n d 37 
c o m m i s s i o n e d of f icers p r e s e n t , t h e 
t o t a l e n r o l l m e n t be ing 7 8 0 e n l i s t e d 
m e n a n d 4 8 c o m m i s s i o n e d o l i i i i 
— T h e S t a t e , 1 9 t h . 
N e r v o u s D y s p e p s i a C u r e d b y 
R y d a l e ' s S t o m a c h T a b l e t s . 
M r . R . E . J o n e s , b u y e r for P a r k -
er a n d B r i d g e t , w h o s e l a r g e d e p a r t -
m e n t s torea a r e l o c a t e d a t 9 t h a n d 
P e n n . A v e , W a a h i n g t o n , D . C . , 
w r i t e s , u n d e r d a t e ot A p r i l 14 , ' 0 4 . 
as f o l l o w s : L a s t F e b r u a r y , 0 0 a 
y e a r , w h i l e i n N e w Y o r k o n busi -
for m y h o u s e , I c a u g h t a 
e r e co ld , w h i c h la id m e u p for 
a r a l w e e k s a n d l e f t m e w e a k a n d 
n e r v o u s . I h a J l i t t l e or no a p p e t i t e , 
a n d m y d i g e a t i o n w a s v e r y p o o r . 
M y p h y s i c i a n s c o u l d not g e t a t t h e 
c a u s e of m y t r o u b l e , aa m y d iges-
t i o n a s e m e d s o m u c h i m p a i r e d . I 
d e c i d e d t o t r y R y d a l e ' a S t o m a c h 
T a b l e t s , b e i n g a s s u r e d b y a f r i e n d , 
t h e y w e r e a g o o d d y s p e p s i a medi -
c i n e . A f t e r u s i n g t h e r a for a f e w 
d a y s , I b e g a n to r e a l i z e t h a t 1 
g e t t i n g b e t t e r . I g a v e u p t h e doc-
t o r ' s p r e s c r i p t i o n a n d h a v e g a i n e d 
2 0 p o u n d s w h i l e u s i n g t w o b o x e s o f 
t h e s e t a b l e t s . I n e v e r f e l t b e t t e r 
i n m y l i f e , a n d a c c r e d i t R y d a l e ' a 
S t o m a c h T a b l e t s w i t h h a v i n g c u r e d 
m e . I c a n r e c o m m e n d t h e n ) , m o s t 
h e e r t l l y , t o s u f f e r e r s f r o m 
r u l e . • b e v e 
e c r e a m , t h a t d a y l b u t a f M ( t h a l L a i t o e r . 
b e fieio 
F a h r e n h e i t i n t e m p e r a t u r e . 
L E S S S H O t . L l ) BE E A T E N . 
" T h e q u a n t i t y ot food s t iuu ld a lso 
be d i m i n i s h e d d u r i n g t h e h o t ' 
w e a t h e r , O n e of t h e p r i n c i p a l 
f u n c t i o n s of food is to f u r n i s h h e a t 
a n d e n e r g y . T h e l o w e r l i s o u t -
s ide t e m p e r a t u r e t h e m o r e food is 
r e q u i r e d t n p r o d u c e a n i m a l n e a t . I t 
is s a f e to s a y t h a t a t l eas t o n e -
f o u r t h t h e o r d i n a r y w i n t e r d i e t 
s h o u l d b e o m i t t e d in t h e s u m m e r . 
" T h e foods p e c u l i a r to s u m m e r 
s h o u l d c o n s t i t u t e a l a r g e p o r t i o n of 
t h e d i e t — t h e ' v a n o u a s u c c u l e n t 
I r e a h v e g e t a b l e s , a c c o r d j n g to o n e ' a 
t e s t e . T b e a e foods t e n d e r - t o fill 
t h e s t o m a c h a n d s a t i s f y to a c e r t a i n 
d e g r e e t h e s e n s a t i o n of h u m o r , 
w i t h o u t p r o d u c i n g too g r e a t a l o a d 
o n t h a d i g e s t i v e o r g a n i s m . I t f o l -
l o w s , t h e r e f o r e , t h a t i t is w i s e t o 
e a t jess m e a t , a n d , i n g e n e r a l , less 
n i t r o g e n o u s foods. T h o s e w h o m -
gage i n v i g o r o u s e x e r c i s e a n d o u t -
door w o r k m u s t h a v e su f f i c i en t food 
to s u p p l y t h e e n e r g y c o n s u m e d , 
a n d t h e e n e r g y ia b e t t e r f u r n i a h e d 
b y t h e a t a r c h e a a n d s u g a r s t h a n py 
m e a t s . 
" P e r s o n s t a k i n g v i g o r o u s e x e r -
c ise r e g u l a r l y c a n s s f e l y ea t l a r g o 
q u a n t i t i e s of r ice a n d p o t a t o e s i n t h e 
s u m m e r m o n t h s , w h i l e t h e p r o t e i n 
of t h e food is b e t t e r s u p p l i e d b y 
p e s a , b e a n s a n d good b r e a d t h a n b y 
m e a t . 
' F r u i t s a r e v e r y d e s i r a b l e if w e l l 
r i p e n e d a n d not o v e r r i p e . G r e e n 
f r u i t s a a d t h o s e c a t e r i n g t h e p e r i o d 
of d e c a y e h o u l d b e a v o i d e d s t r i c t l y . 
F r e s h f r u i t s m a k e o n e of t h e b e s t 
p o r t i o n s of m s n ' s food d i h t r g t h e 
h o t m o n t h s , b u t f a r e m u s t b e t a k e n 
t h e t t h e f r u i t is i n p r o p e r 
c o n d i t i o n for e a t i n g . — N e t r s a n d 
C o u r i e r . 
D r i v e n a U s . t h r o u g h spoo ls t r y 
- - - c l o t h a o n i o t h e a t t l c o r 
a w h e n . t h i n g s a 
» t h e d a r k , — E x . 
- a i l . 
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C O L V I N ' S S P R I N G . 
T h e First C a m p a i g n Meet ing— 
, La rge C r o w d — G n a t Dinner . 
' T h « Halsallville neighborhood is 
• great place for picnic*. The 
crowd and the dinners a t* 
lacking, ll is a gool place 
fore to give the campaign a 
aend off, and It ha* about gro> 
to a custom to appoint the li 'si 
meeting every cempaign year et that 
piece. The selection of the imme-
diate spot for the picnic and elo-
quence could have been improved 
upon, es it was among tall elender 
t rees with small tops, most of them 
pine t rees, which many people eay 
" d r a w h e a t , " but they had a great 
picnic. At the table, the reporter 's 
lot was cast in the vicinity ol 
Messrs. J . Monroe and J Msttin 
Gran t and Miss Gran t and what 
they laid 10 his hsnd was a plenty. 
Chicken pies, fruit pies, the whole 
list ot meats, cakes and other dam- 1 
ties and . substantial* were very ; 
a bund int . \ 
Mr. J . T. Cunni . igham presided l , ( ; , c h o o l s -
h f i j j f r o m the sta 
schools. 
Auditor I. MLD Hood, c iodidata 
for re-slsction was n«xt introduced. 
Ho invit td scrutiny of his official 
racord and w i s willing to stand 
fall by it. Whan ha went into of-
fice the county was borrowing mon 
ey ; it is not necessary to borrow 
now; the good people of Cheatei 
county are paying their taxes 
promptly. He would cut hie speech 
ahort to give way to a young 
who wants to start , 
A. Clifton Wi te asked to be 
cused from making en extended 
speech, a* he * s t not prepared. 
Ha «skoJ tha people on election day 
IG remember Mr. Hood and vote for 
I> knox came asking for re-
election TO the orti.e of superinten-
dent of education. This is one of 
he ha'dest ctfi .es in the county to 
ill. rtie superintendent is charged 
the schools without being responsi-
ble lor them, and is expected to 
them, without having the 
power to do so. The management 
of the schools, 'rests chiefly with the 
people of the neighborhood end 
their local t rustees . A community 
can have any grade of teacher end 
almost any teacher desired. Atten-
d e d the 
at the stand, and he wis»'\ 
the speakers down to their 
Ten minutes was allowed candi-
dates for county offices and 50 
utes tor candidatea I or t h e legisla-
ture and congroafl. 
W. M. Leckie, candidate for 
oner, was first introduced. Ha had 
nothing against the other candi 
dates, but esked the people to vot 
for him if they think he is the right 
msn, otherwise to vote for the best 
J . Alex Car ter expressed the 
same sentiment . For profit anc 
honor alone the office is not attrac-
tive, but with the smell salary sup-
plemented by what can be made at 
other employments he th inks there 
is a living in it . 
H. M. Shannon made an impres-
sive speech. ' He was elected coro 
ner once without opposition and by 
the largest vote cast for a n y one in 
that pr imary. T h e next time he 
was ingloriously detested. He 
knew why, and told candidly why 
it was. He had not conducted him-
self properly. This he Irankly 
acknowledged, and warned young 
men to beware of giving loose rein 
to their appetites. He had profited 
by the lesson given him by the vot-
ers, however, and would Jischarge 
the duties -*of the otfke faithfully. 
Whatever may have been his short 
Comings personally while in otti:e, 
his cfticial record is clear, and he 
saved the county money . 
. A. Ehrlich appeared for the first 
time ssking the suffrages of the peo-
ple. Ho has been clerk to the 
ner for years , however, is entirsly 
familiar with the office and leels 
that he Is competent t o fill it. 
D . M. Mobley did not think 
speech was necessary, but 
ad his candidacy for 
. would appreciate the votes of the 
peoplo. 
Next, the candidates for supei 
visor were presented, and first, the 
incumbent . J . O . Darby , who gave 
a brief account of his s tewardship. 
He hsd a lways advocated making 
good roa'us, but when elected super-
visor he did not expect to get his 
hands into permanent road making 
so soon. At the close of the pre-
ceding administration it was re-
solved to begin permanent work, 
and so it became his duty to go for 
ward. T h e first thing he and the 
board did was to get ready to be 
gin right. O the r counties hsd gone 
to putting down mscadam without 
preparation and found their mistake 
later . A competent engineer hao 
been employed, and his 
have been the cheapest part ot the 
work , when their value are cor 
' eidered. 
T . W . S h a n n o n had some plea: 
•n t word* for tha audience end the 
committee of arrangements . Turn-
ing to his opponent , he expressed a 
desire to conduct th is campaign on 
a high plain without mud. Mr. 
Darby replied that he agreed to th t 
proposition. It w a s his aim tu 
m a k e roads without mud, not 
t h e mud, Mr . Shannon referred to 
t h e duties of the office, with which 
he is familiar, and Ms record in the 
office, giving figures e t to debta of 
the county paid and economy prac-
t iced during his a d m i n i s t r a t i s . 
His speech w i * wri t ten and dealt 
chiefly with fac t s and figures. H* 
- - p r o m i s e d fa i thful pe i formaoce of 
d u t y if eltCted supervisor . 
prassion that profits from the 
unty dispensary goes to the pub-
is only tha profits 
dispensary that go to 
W. J . M . G i n t y tefe t red to the 
h i i to ry of puclic school* but could 
not go into t ha t . W e must deal 
with present condition*. Statistics 
were given concerning educstion ir 
the s tate and nat ion. The speakei 
is in fsvor ol improving the mil 
schools snd consolidating weal* 
schools. Trus tees neglect then 
duty in not giving at tention to th« 
schools and many of them hold their 
offices illegally, their 
having expired without being 
newed. T h e p tep le fail In t hen 
duty by not sending their children 
regularly. Teacher* should bs 
better paid. With five yeara ' ex-
perience in teaching, Mr. McUari ty 
th inks ho is qualified'to ft1t the ot 
fice of super intendent , and he thinks 
is t ime for a change. 
W . O . G u y came for the fifth 
t ime offsring his service* as trea* 
? T h e voter* could best judge 
of his fi tness by his record. He 
would only t ake his opponent ' s tem-
pe t s tu re at that meet ing and pre-
scribe for him at the next . Expla-
nation w a s made as to how mis-
takes *re made and a te unavoidable 
*uing execution* w h e r e tax-
payers make re turns by different 
imes or initials. 
Jno. B. Howie found no politi, 
cal question to discuss. As to 
efficiency, perhaps three- four ths 
of the men present could fill 
the office s s well as he could. 
T h e " r o t a t i o n " a rgument IS worn 
out, snd he had no record except 
that of 1876 wherewith to 
fore the people. Nevertheless he 
promised to fill the office fai thfully 
if elected. 
J . Henry Gladden was glad to 
appear as a candidate for sheriff. 
He had taken a course 
the first grade, as it 
he asks far a promotion card to the 
second grade. He loves his © 
petitors but loves office better , 
haa saved the county >500 in 
penses that might h a v e been 
011red;- -H, O . Tssr . s r . : aaked: 
" H o w much did the case down here 
cos t ? " Gladden: " I t cost t h e d o 
ing of m y duty . I know what i 
have saved. W h a t i* your tax— 
S40— fsoof" Tennant , jestingly 
"Abou t >5co, I r eckon . " Glad-
wish v 
ike you; then 
-oads . " • 
M. J . 'Wal lace 
dates 
had many r 
we could build 
Id these candi-
the gladdest set of 
he had ever seen. They wen 
ling | o kiss tha ladies and c a t t y the 
babies and do anyth ing . Endorse-
ment is important at tl)* bank. Hi 
came w i t h o h e endorsement of hn 
neighbors^ which ought to be the 
best. He denied e report that he 
hsd come out to defeat Mr . J . S. 
Hardin. 
D . fc. Cotvin had several yea r s 
experience ( i s deputy f i n the sher-
iff 's cffice and believed he could fill 
it properly. Being at hojne. ha 
would give way to o thers . • 
.Thomas Peden did not pome to 
make a speech. He announced 
that he was s candidate for sheriff 
and would appreciate the vote* of 
the people. 
J . S . Hirdin felt physically and 
otherwise qualified to fill the office, 
and thi* is^all t ha t i t necessary 
w h e r e tha duties of the office a re 
plainly laid down. ~ -
John C . McFadden, candidate for 
re election as clerk of court, deem 
ed it a great privilege to appear be-
fore the people. Voters were re-
ferred to his record. When he 
went into the office 20 yea r s ago he 
found the utmost confusion, which 
was reduced to order by 18 months 
of close work end without expense 
to the county . The severes t in-
vestigation of his record w a s chal-
lenged. He had the grea tes t re-
spect for one who j iones t ly believes 
in only one t e rm for en officer, but 
disgust for politician* who clamor 
change to get the office them-
selves. It does not take a Solomon 
tha c l e rk ' s office, else the 
speaker would not have been in it . 
Mention was made of t h e slush 
about inheriting office. " G i v e the 
young man a c h a n c e . " When the 
speaker was laft an orphan at the 
sge of 14 he had a chance. He had 
en the t ime when he could 
not get employment or credit. 
When the people of Ches te r coun-
ty say they want a young man for 
d e t k he will cheerfully s tand aside. 
He had said that Arthur Cornwell 
could run the office es well he could 
but had never said, as reported, that 
Cornwell was the only man be-
side* himself that could fun it. 
E. Cornwal l was pleased to 
meet agai.i those with whem, as< 
boys and girls, he had romped those 
hills. When he ran for ihe office 
of sheriff eight yea r s ago he promis-
ed that if given two te rms he would 
s tep out end give way to another . 
He now makes the same promise as 
to the office of d e t k . He has noth-
ing against Mr. MfPadden, but he 
has held the office long enough. 
The speaker promises to fill the 
office according to law. It has been 
' laid that if there is only one man 
who can fill the office, we would 
batter be getting another . Mr. 
McFadden ssid eight years ago that 
all his children had be*n educated 
while he had been in office except 
the last and she w a s in college. 
Alter she got through he would not 
ask for re-election. (Mr . McFadden: 
Didn ' t s sy i t . ] He said that while 
opposed him he would run, 
but if a competent young man came 
out he would not oppose him. ( Mr. 
McFadden: I say so n o w . ) Tnere 
o thers besides the incumbent 
who call run the office. 
Williams, candidate for 
congtess, wss introduced. He had 
notified Mr. Finley that he would be 
here, otherwise he would not have 
spoken in his absence . He is not 
without legislative exper ience, hav 
ing been honored by Ihe people 
with a seat in the s ta te legislature 
for several te rms. Finley says he 
competent to represent the 
district on account of his experi-
ence. Tha t deponds on the msn . 
Legare, of Char les ton , 
t e rm, had gotten mor-
tions for his district i 
then Finley 
1 his first 
ppropris-
one yes r 
x y e a r s . Lever in 
had also done bet-
ter . T h e rural mail toutea eslab 
lished a re not the gift of Finley. 
He wants to talk about t rus te now, 
but has never aaid a word against 
t rus t s in congress . He hs s never 
rsisec* his voice against militarism 
ot any of tha abuses of the repub-
licans. 
After dinner , S . A. Hodmen, can-
didste for representa t ive in the leg 
islature was introduced. If elected 
he will go to Columbia and do the 
ve ty best he can; will endeavor to 
reduce tax all he can. H 
that lawyers a re there 
talk. The re a te three l awyers 
here csndidates f rom C h e s t e r , 
haa nothing against t hem, but will 
t hey reduce taxes? He wan t s to go 
to the legislature and" see what 
going on there . 
L. Gas ton hsd hsd good luck 
at Co lv in ' s spring before and felt 
that there is vir tue in the water 
still. He would not sacrifice the 
interest of t h e f a t m e r to Ihe interest 
of t h e merchan t , or tha interest ot 
me rchsn t to the inter** 
of tha rsi lrosd, or the interest of 
corporation for tha interest of. 
another . W e must , however , con-
tend with corporate greed that would 
coerce legislation. There a re railroad 
l awyers in the legislature and the 
failroad - h a v e a t ight to be repre-
sented, but the people h a v e a right 
to be represented too. N o w , t h a t 
there is . n o longer fsctionslism In 
the s ta te , we can give at tention to 
economy. It i s not the legislature 
but county bo"ard* thst"~fix the as-
sessment of c o u m y tax . T h e 
Ches ter and C h e r a w railroad bonds 
'ill be due in October snd they can 
be re-funded at a aaving of ( 1 5 0 0 . 
O u t county^is to be 
on t h a pur i ty of i t s polities. 1 
people a re satisfied with him 
representa t ive , ha will appreciate 
re-election. 
J j h n M. Wise went 
record briefly, telling some things 
ha had tried to do or tried to keep 
o thers from doing. He h*d favored 
a heavier penal ty for violation of 
labor contracts . As to tha Brice 
bill, he had voted for the bill as 
amended and paased. Prohibition 
would suit him personally but he 
recognizee t i n inalienable right ef 
every one to d o e s he pteeses with 
(lis own, so long a s he does not 
terfere with t h e rights of others. 
While personally opposed to bien-
nial sessions, he voted to submit 
the amendment to the people, 
favors gocd roada but is opposed to 
extre t e x . He advocated de-
ise of appropriations, but not 
that for pensions. The spsce be-
tween higher end common school 
education ie too great . He opposed 
the approprietion lor scholarahipa. 
because t h e principle is wrong. I t . 
taking money ftotn one m a n ' s 
pocket and giving it to another . 
Besides, those who get the scholar-
ships are usually those who have 
*e*dy nad the best advantages 
and therefore need them least . 
T. C . Strong had m i J e his first 
effort at a speech at that aarae 
place two yeara ago. It he had a 
platform then , it was economy. 
That is his platform y e t . The 
state, with greatly increased tex-
able property, u rapidly iocreasing 
its debt. The remedy must be re 
duced appropriations ot incresse of 
tax. At preaent expenses a re go-
ing up and u p all the t ime. Mr. 
Gas ton had explatoed how the 
county tax levy is fixed. Bien-
nial sessions, it seems t c h i m , would 
bring considerable saving of ex 
pen»e. The p r o p p e d amendment 
allow ing special legislation In regard 
king roads, so that each pie than he » 
iunty could have a plan to suit | representat iv 
do with appointing these inspector: 
end don ' t know their politico. Tha 
speaker explained that a half dozen 
of these men had been in the district, 
most of them from this s te te end 
other southern s te tes . Since the 
ed journment of congress he had 
gone with these agents to get routes 
which had been turned down re-
Inspected and estebliseed, and had 
succeeded. Ask the people along 
those routes what th sy think ef his 
going eround with these agen ts to 
these turned-down routes. 
Williams: " W h s t I said was that a 
epublican agent was in the district 
working for you. 1 won ' t say on 
the a tump whet I don ' t say else-
w h e r e . " Finley: " A n d you know 
It going around with* an 
agent to get turned down routea es-
tablished is the charge, I 'm guilty 
and I 'm going to be guilty again 
whenever I get e c h a n c e . " Mr. 
Finley presumed that Mr. Williams 
told in his speech how m s n y t imes 
had been elected in Lanceste 
county . He ( F ) had also been 
elected some in York county—oft-
met , in f sc t , t h sn any other mar 
n the world, end had never had to 
un a second .<ace. Here hia 
ird in the legislature w a s referred 
0. He had never been partial to 
my county in congress but had 
done the best he could fot all. 
As to what L ' ga ro had done for 
Char les ton , he had nothing to do 
with the naval improvement bill and 
a larga appropriation was necessary 
Where could a navy yard be es 
tablished in the 5th district? Hi 
hsd gotten an appropriation of 
1200.000 tor Pee D e e river anc 
( 4 9 , 0 0 0 lor Rock rfiil public build 
ing. Lat imer , who had been held up 
comparison, had gotten only { 1 ; 
OOO in ten years—all that was pos 
sible. Mr. Finley said he was bet-
<et qualified to represent the p»o-
sgo. 
conditions, is desirable. 
J W. Means s tar ted with an 
ecdote. which he a p p l i t j to - the 
candidates, th ree to be elected to 
go and three to stay at home. 
laws ought to be passed upon by 
the people. No law should be pui 
on by a f e w that a majori ty can ' t 
take off. He believes in economy. 
He wouldn' t take from one insti tu-
tion to help snother. . Figures were 
given es to white' snd black pupils 
in the achools and a* to appropria 
tions and debt . He would not take 
from the old soldiers, but would get 
sdditional revenue f tom those who 
try to hide their taxable property 
Paul Hemphill aaid that he and 
r. Rodman could not, like the 
other four, thank the people for the 
votes they had received in the pss t . 
as th sy appear for the fits! t ime, 
but he was thankful tor what he 
hoped he was about to receive. 
He appreciated the honor of being 
selected a representat ive . T h e 
comti tut ion of 1895 wes carefully 
ily m s d e e n d should not he 
tempered w n h . Biennial session* 
would disorganizs things and bring 
confusion. The re i t of ten leek 
ot wisdom in so-called economy. 
Trusts want long intervals to 
work their schemes be twean op-
portunit ies for interrupt ion. Then 
representat ives should come f resh 
from the people. He favors the 
amendment allowing special rosd 
law, and also tha one which 
cerns only the city of Greenvi l le . 
Ha fayo t s encouraging the public 
schools. He h a s sometimes doubt-
ed Ihe s te te ' s wisdom in spending 
•o much on higher education, but 
thi* i* not a n . Issue 
would, however , closely scan eve ry 
appropriation. Clemson ought to 
have enough to run t h a college 
an economical basis, and tha 
meinder of its r evenue should be 
turned into t h * s ta te t reasury . 
Nobody knows what tha institution 
gets now, and tike all others, it 
will spend all it can ge t . 
D . E. Finley, who w e s detained 
by a late train, arr ived and w 
troduced as the lest speaker . 
Hems th inks a s wa a re all democrats 
there is ou use 10 discussing t rus ts , 
tariff and the like. We should dis 
cuss all live issues . Democrs ts 
hava kept exposing republicsn 
ebuses , snd while they h e v e not 
secured the reforms demanded , wa 
hava a united democracy . Bryan 
and Hill, Cleveland and Hearst are 
working together for Pa rke r , whose 
fa ther and grandfather ware demo-
ocrats. Yes, continued the speak-
I have been in congress six 
yee t s , and that h a s bean the only 
issue until today. Six yea r s is long 
enough for one men—like m e . I t ' s 
said I h a v e e republican in tha dis-
Ing f u n l routaa and 
t be appointed 
an important commit tees before hit 
3rd t e rm. Mr. William* had al 
ways Been his f r iend, had a lways 
supported him e n j if he was noi 
the right man, Williams was Isrge 
ly to blame for aending him. Mr. 
Williams h e i t came forward to say 
that Finley wa* ungrateful in at-
tempting to use his fr iendship 
against him in the campaign, 
men made mistakes. He had made 
them .end is now trying to correct 
them. Mr . Finley inquired if he 
had not found out his mis take in 
supporting lum only since he ( W . ) 
had determined to run against him. 
-TIU 
A Sell Suppor t ing F a r m . 
Mr. J . T. Pressley, of Route No. 
3, does not term on the largest scale, 
yet It is interesting how he makes 
his farm of 1^2 acres self-su-
ing. He raises plenty of pork, po-
ss, co ro—"I never bought 
bushel of corn in my l i f e , " he said 
—snd in fact eve ry th ing consumed 
the f a r m . - In addition to this, 
he put ( 4 0 0 i n the bank last fsll 
-eahzed trom his cotton crop, pro-
duced on his . two-horse farm 
this way , he h a t been able to meet 
thi* y e a r ' s expenses , as t hey c 
paying for guano and all. With 
tha money realized from the pre ient 
cotton crop, he proposes to erect 
handsome residence. 
Some Titles of Songs 
and True Sayings 
"Won ' t You Come Home, 
Bill Bailey?" 
But bring a loaf of Oeh le r 
R y e Bread. 
"When I Think of You" 
I think you ought to give m e .. 
box of O e h l e r ' s delicious Choc-
olate Drops . 
"When the Harvest Days 
are Over" 
' T i s t ime of thinking about buy -
ing bread for your wife th is hot 
wea the r . 
"Any Old Place I Can 
Hang My Hat is Home" 
T h e [ e is a place in our ice 
creatfl parlor for y o u . 
'I Love Dat Man" 
W h o b u y s me O e h l A ' s swee t s 
' Just Kiss Yourself Qood-
Bye 
If you go h o m e without one of 
our ice cream blocks. 
h 
> In the-: 
•'Good by* my lover, good bye." 
G o o d B r e a d . 8 o o r t W e d . 
P h o n e 2 7 . 
Bargains! 
N o w i s t h e t i m e t o b u y g o o d s c h e a p . 
J U S T L O O K 
O v e r t h o s e p r i c e s a n d b e c o n v i n c e d t h a t e v e r y t h i n g q u o t e d la a 
b a r g a i n . • • 
B L A C K D R E S S G O O D S . 
4 4 inch Black P a n n e Cloth,. .regular price >1 .25 a t 89c 
44 " . . " P a n n e Clo th , regular price 1.00, a t 79c 
44 " " P a n n e Clotlf , regular price 75c, a t 5gc 
44 " " Chi f fon Voile,-regular p r f c e ^ . 0 0 , at 79c 
44 " " b t famine , regular price 1.00, a t ..- 79c 
50 " " Waterproof Serge, regular price 1.00, at . . . 79c 
52 " " Storm Serge, regular price 75c, at 50c 
50 " " Voile, regular price 75c, at 59c 
42 " " Tamise, regular price 75c, at 59c 
40 " " and W h i t e Mixed Mohair, regular price 50c, at 15c 
COTTON GOODS. ^ 
36 inch Voile, all colors, regular price 25c, at 40c 
1,000 yds Figured L a w n , regular price 25c, a t 15c 
200 ya rds Figured O r g a n d y , regular price 25c, at 12 1-2 
3,000 ya rds Figured L i m p , regular price 15c, :it . . . . . toe 
3,000 yard* Figured L a w n , regular price 7c, at 5c 
5 cases Barker Mills and Androscoggin Bleach at . . . ' . . . . . 8c 
1 cases f r i d e of the Laundry , 36 inches wide , 8c a t 6 1 - 4 
5 hales 7-8 Unbleach Drilling, regular price 8c, at . . . . 6 1-4 
5,000 ya rds Indo Blue Calico, regular price 6 1-4C, at 5c 
5,000 ya rds Sea Island Percale , regular price 12 1-2C, at .'. 8c 
5.000 ya rds Colored Madras, regular price 15c, at 10c 
10.000 ya rds C h e s t e r G i n g h a m s , regular price 6 t-4c 5c 
t o hales 36 inch sheet ing , regular price 6 1-4C at 5c 
10 hales Kureka Plaids, regular 'pr ice 6 t-4c, at 5c 
30 inch M<*r<e.ized O x f o r d s , regular price 15c, a t toe 
30 inch Cot ton 'Voi le , regular price 15c, at . . . . toe 
t o o d o z e n Huck Towels , regular price r5c, at . .12 1-2 
too dozen Huck Towels , regular price 12 t-2c at . . . . toe 
t o o dozen Huck Towels , regular price toci-at / 8c* 
T H E B i d S T O R E 
S M J o n e s & Co 
I THERE ARE MANY 
UNMARKED GRAVES 
In C h e s t e r C o u n t y . A g e n e r a t i o n or two will o b l i t e r a t e 
f r o m t h e m e m o r y of m a n t h e o n c e e x i s t e n c e of s o m e g o o d 
I p e o p l e . M a n y of t h e s e a r e f r i e n d s of p e o p l e w h o a r e a b t e 
! t o b u y a su i t ab le m o n u m e n t . 
T H I S N E G L E C T I S N O T A L W A Y S 
D U E T O C A R E L E S S I N D I F F E R E N C E 
B a t a p o s t p o n e m e n t f r o m m o n t h to m o n t h a n d y e a r to y e a r 
I u n t i l t h e r e su l t* a r e t h e s a m e . .We are in posi t ion to be of 
v ice to y o u as soon a s y o u d e c i d e tha t y o u wi sh to b u y a 
| m o n u m e n t . D e c i d e — S e e u s — W e r will m a k e it pos s ib l e . 
C h i l c t s & E d w a r d s ] 
ROLL THE BABY OUT 
Give it a Sun Bath 
All mothers will agree on t h e one point in raising babies t h a t 
lots of f resh air and a touch of the morning sun is absolutely es-
sential and emphatical ly t h e bes t tonic. Out-door exercise is rei 
f reshing, g ives s t rength and tones u p t h e weak toddling babe . 
Our Go-Carts 
Will s e r v e as the best vehicle you 
can b n y for the comfort and rest of 
the little ones . T h e y a re built to 
offset the s t i f fness and lack of ven-
tilation so common in the cheaper 
grades; and wha t w e offer you'l l 
find t h e cheapest in -the end . G o -
Car t s built for honest service at t h e 
lowest possible prices. Large va-
riety of s ty les from~which~fo" m a k e 
your se lec t ion—$2.50 to 
The Hahn-Lowrance Comp'y 
u 
C h e s t e r is h a v i n g a w e t s p e l l . 
D r . S . W . P r y o r w e n t to A t -
lan ta th is m o r n i n g . 
M i s s W e h m e , of S t . G e o r g e s 
is v is i t ing M i s s L o u i s e W a t s o n . 
M i s s G l a d y s A t k i n s o n , o 
S u m t e r , is v i s i t ing h e r a u n t , 
Miaa Sa l l i e K e n n e d y . 
M r s . J . T . A n d e r s o n r e t u r n e d 
y e s t e r d a y a f t e r n o o n f r o m a visit 
a t S i m p s o n ' s . 
M i s s G r a c e J u d d h a s r e t u r n e d 
f r o m a visit to f r i e n d s at d i f f e r -
e n t po in t s in G e o r g i a . 
P r o f . P . L . G r i e r , of E r s k i n e 
c o l l e g e , D u e W e s t , i s in C h e s t e r 
in t h e in t e res t of t h e c o l l e g e . 
M r s . J . W . B i g h a m r e t u r n e d 
th is m o r n i n g f r o m a visit to h e r 
s o n , Rev." J . ' M . B i g h a m , at 
Hunte ray i l l e , ' N . C . 
•* 'Li t t le Miaa S a r a h a n d M a s t e r s 
B r o w n l e e a n d - H e r m a n L o w r y , 
c h i l d r e n of M r . a o d M r s . , T . S . 
i w r j f j a f e i n l l o c k Hi l l v i s i t i ng 
lit a u n t , M r * . A . L . N f ' 
T h e L e e L i g h t i n f a n t r y n o t 
b e i n g ab l e to g e t u p a su f f i c i en t 
n u m b e r of m e n , wil l not g o in to 
c a m p t o d a y . C a p t a i n R . G . 
Mi l l s , of the c o m p a n y , w e n t t o 
C o l u m b i a last n i g h t . 
A number of boys and girls en-
joyed a moat delightful picnic <t 
H i rd in ' s mill pond W e d n e t d a y 
Th*y ware chaperoned b , Miises 
Maggie Leltner, M. ry --Johnson. 
L e n a and Lizzie Latimer and Mr 
Ar thur Lat imer. 
C h i c k e n 
hospital. 
w a n t e d at Magdalene 
5-i7-lf 
HAOK-C.I I Vender 
Smith, pbooe 261 ,d* jorn igh t ,*n4 
you will receive prompt and polite 
service at r«Uooable prlcel. 
• Notice to Creditors. 
All persons bridlng cliima anln 'M 
the estate uf James Orr, di-ceased are 
hereby required to preeenl their d e l ma 
properly proven either to me or to m r 
attorneys, Gleno A Mc-Fadden. in 
Ches te r ,B .C. ,and all persona Indebt-
ed to aaid estate are hereby required w 
make payment of the same, either to 
me or t o my said attorneys. 
it,.- . ORC8CUI .A 0 H B . 
S* . of James Orr, deceased 
• , S . O . , 8 t h J o l y , i # 6 t ' 
jp>7*r • 
THE LANTERN 
Two DOLLARS A YEAR, CASH. I 
Talaphow • • • N*. M. 
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. ' Mr. Paul McCorkla want to Co-
lumDn y» j t« rd i y . 
»— -'-ttn.-ts.-B. Oiwaon loft ymftt-
day morning lor Norfolk, V«., whero 
•ha will >p*nd levaral wtaki. 
Mines Louisa Glann and *%• 
garat Marquis led Wsdnaiday to 
apand a while at Ashavilla, N. C. 
^ Mra. W. N. Walkar relurnad 
.• Wadnaaday from a abort visit to 
. ralativsa at Lowryvilla, 
Misses Viola lad Elizibath Lawia, 
ol Blackstbck, wars in town shop-
* ping yesterday. 
Misses Maggie and Irene Turner* 
0 ot Winnsboro, are viaiting their un-
cla, Mr. W. W. Brice. 
Mra. J. C. Robinson went to 
Lockhart Wednesday to spend 
V while with Mr. Robinson's rela-
tives. 
Miss Maude McKeown, ol Bas-
comvilla, went to Gaatonia yester-
day morning to spend several days 
lyith Miss Eva McFadden. 
Misses Marion Ross and Lillie 
Sarvis, of Basfomville, arnvec 
yasterrfay afternoon and are visit-
ing at Mayor W. H. Hardin's. 
Miss Rachel Macaulay went to 
, WinniboroWednesday to atay with 
k relatives while her parents, Mr. and 
Mra. D. J. Macaulay, are away 
Miss Eva Bachman, who baa been 
visiting her sister, Mrs. Charlea R. 
Hyde, left Wednesday for her home 
in Chattanooge, Tenn. 
Mils Lottie Groachel left yeater-
day morning for Henderaonville, N. 
C.. where she will spend a week 01 
two with her friend,'Miss Kathleen 
Thompson. 
Mra. J. S. Booth and children, 
Mra. R. L. Home and Miaa Lilli; 
Horne spent Wadnaaday at the 
r Cliffs with the boys, who 
camping there. 
Mr. James D. Simpson, who haa 
baan spending tha paat several 
days with relative! in Fairfield 
county, returned yeaterdiy to his 
* ; homi near Rodman. 
Mr. Liwrince Hood, who 
been in the employ of the Southern 
Express compiny for • few months, 
hat returned to hia home at Black-
-atock. 
^ Mr. J. H. Montgomery returned 
to Spartanburg yesterday, aftei 
epending from Tuesday evening 
with his college mate, Mr Giles Pat-
terson. 
"" Mr. W. Jay McGarity, candidate 
for auperinteodent of education, 
was in town Wednesday morning 
headed for the Armenia political 
meeting held yesterday. 
Rev. J. H. Yarborough and eon 
time over from Fort Lawn Wednes-
~~ day afternoon. They expected to 
•ttend the picnic at Armenia yastar-
dey. 
Miss Rhodi Smith, of Lowryvilla, 
opened a summer school et Seely'i 
Creek school house last Monday, 
w- So fir everything la moving along 
imoothly and the patrona seem 
well pleased. 
Messrs. William Hern and Joseph 
B-'nr returned to their home! at 
Gastonia yesterday morning, after 
making a buainass trip to Fairfield 
county. 
Mra. Ed Enlzminger and three 
children errivad in the city Wednea-
day and went out • few miloa in 
the country to vleit her liiter, Mn. 
: J. W. Wilki. Mr. Enlzminger is 
• missionary in Brizil. 
Messrs. D. E. Finley ind T. Y. 
Williime, candidates for congress, 
ware in town Wednesday. They 
•ttended the political meeting 
Armenia yesterday. and made 
ipaeches. 
The congregetion of Hipewell 
1 Associate Reformed church la hav 
- • - ing the church beautified thie week. 
Tne exterior of tha building !e to re-
h- ceive two coats of peint and tha In> 
terior one. Mr. J. C. Turner, of 
Virginia, li doing the work. 
. Dr. J. A. Hayne, of Blackstock, 
wee in town foe levenl hours 
Wednesday afternoon. He says 
thit while neerly every eectlon of 
the county h u bien visited by ex-
cellent nine,' Blackatock still r»-
mslns dry. This Is the first year 
he haa not been bothered by, 
In his ptactlca, ha add. 
Miss Miry Crosby is spending 
e while with her sister, Mre. J. S. 
Stone, et Faasterville. 
Mesare. W. J. Simpaon, W. D. 
Bswley and R. R. Moffat left 
Tuesday afternoon for Richmond, 
Ve. About eight or nine excuraion 
ticketa ware eold. 
Miaa Jaannette McDaniel, who 
spent aevetel deye very pleaaantly 
with Miss Kate White, hes returned 
to her home near Pleeaent Grove 
Preabyterlan church. 
Rev. C. G. Brown left Wednes-
day afternoon to join Mn. Brown, 
Lexington, Va., where they 
will spend until September 1st with 
Mrs. Brown's mother. 
Lest fall Messrs. Gladden end 
Gibson purchased e plentation near 
Oakridge, on Big Rocky creek. 
They sowed about 30 ecres Of the 
plantation in oata laat fall and they 
have recently threshed 500 bushels. 
Mr. J. P. Snipee, who haa spent 
.a year in Erskine Theological 
minary, and who is assisting in 
pastoral work at Proaperity, It 
spending a few daya thlaweek witt 
friends a^Rodman. 
Boney, of Charlotte, 
and Mits Celesty Robinson, of L)an 
It., who have bean visiting 
Walter boney'a, left Wednes-
day morning, the former for Winns-
boro and the latter for Bleck9tock. 
In connection with the report of 
the monthly meeting of the Aunty 
The Lantern 
of July 8th aaid: Hilliard 
Gibson was received as an outsidi 
pauper, etc. Hilliard McWattera 
is the person meant. 
Mr. end Mrs. W. M. Vendlv«r, 
of Charlotte, are visiting Mrs. Van 
dever'a brothers, Dr. W. J. W 
md Mr. Eli Cornwall, et Cornwell. 
Mr. Vendiver is In town spending 
days with his nephi 
Messrs. O. M. Massey and Arthur 
Cornwell. 
Mr. and Mrs. D. J. Macaula 
ift this morning for Glenn Springs 
where they wilfipend two walks 
After this they expect to spend 
ome time in the mounteina and 
he sea coast. They will be eway 
bout six weeks. 
Misses Lily end O n Fant, of 
Union, arrived in the city Tuesday 
afternoon and wont to Lowryville 
Wednesday morning to viait their 
1, Mrs. Mattie Lowry. Their 
brother, Mr. Roy Fant, accompanied 
them to this city and returned to 
Union Wednesday. 
Complimentary to her visiting 
friends. Misses Wardlaw, Patterson 
md Cooner, Miss Mary Durham 
gave a va/y enjoyable et home last 
evening at her home near Halsell-
vllle. Messrs. R. L. Douglea, R. 
G. Marshall, Gilei Pitterson 
J. T. Collins attended from Chea-
ter. 
Mr. Charles Douglas and daugh-
ter, Mix Sallie, ere vuiting 
Blackstock Mr. and Mra. J. N. 
Hardin, of Stevenson, hav 
ed from a visit to relatives in Ches-
Mr. Hardin reports 
the craps in the section he visited 
the best in ten years.—Fairfield 
Herald. 
Mr. S. E. Wylie ie at home again, 
having returned lest week from 
greatly enjoyed visit to St. Josephs 
end St,-Louie. At the formei 
place he attended the convention of 
the Young Peoples' Christian u.iion 
of the United end Associete Reform-
ed Presbyterian churchas. From' 
there he went to sae the world'i 
feir. 
Mr. J. S. McKeown, ragimentil 
quartermaster (or "the Flrat regi-
ment of state troops, Mr. H. W. 
Millar, quartermaster for Hazle-
wood R fles, and Mr. J. L. MIHei 
left yesterday morniog'for Columbia 
to arrange for the arrival of tha 
Flrat regiment, which goes into 
camp today-
Mrs. Hollind and. Mr.'John and 
Mias Hattia Holland, of Jackson, 
Tenn., Mrs., McDavid, of Green-
villa', Mra. Workman, of Camden, 
end Miss May Parish, of Florida, 
who have bean visiting at-.Mi 
M. Hicklin'i, it B.i:omvilli, have 
ell returiied to their . respective 
homes. 
, 'Mr.-L. P, Hollls; of Rodman, wis 
.In Chester Wednesday. He h u 
been • student of South Carolina 
college for the past tbref yeere and 
expecte to return in September'to 
Ci>mplete hii course. Mr. Hollis Is 
president of tha Young Men' 
Christian Association in that' insti-
tution. and is enthusiastic over the 
prospects for the coming year, 
largest attendinca in tha Ms? 
of tha college li expected. 
Mr. Walter Pudge went to Rock 
Hill Wedneaday to apend e few 
deyi. 
M.. Sam Martin, of the county, 
ipint yestirdiy in town it Mr. W. 
L. Ferguson's, on Columbie street. 
Mr. J. B. Morrison came up from 
Blackstock yesterdey morning and 
pent the dey. 
Mrs. Lizzie Suber, of Bleire, ie 
•pending asm* rime with her deugh-
ter, Mrs. R. W. Crowder. 
Mr. W. A. Corkill went to Car-
lisle yesterdey to meet Mre". Corkill, 
who wes returning from White 
Stone Springs. 
Mr. J. C. Carpenter his the con-
tract to erect two houses for Mrs. 
Alice Smith, opposite Mr. Jos. A 
Welker's residence. 
Mynlle Simms arrived from 
Hopesville, Ga., Wednesday alter 
I is visiting her sister, Mrs. 
W. E. Campbell on Wast End. 
:. E. Pitt, who has been 
doing some work in Childs & EJ-
wards' marble yard, has returned 
to his home in Laurens county. 
During the rein Wednesday after-: 
ion lightening struck a tree, 
bouncing from this to a post. in-Miis 
Kate Coleman's yard. Nofurther. 
damage was done by the boi't. 
Mr. R. R. Hafner'e residence on 
Saluda street is nesting completion, 
•e is well plessed with the excel-
in! workmanship. Mr. J. R. Sim* 
rill his thi contract. 
N. P. Johnson moved hia 
family yesterday into hia new house 
Foote street. He had been oc-
Mr. Fred Parham, who has been 
lligman on e freight from Charlotte 
to Columbia, has been chenged to' 
baggage master on "the awing" 
between Cherlotte end Chester, 
re. J. b. Graham, of Barnwell, 
tho guest Saturday of Mra. W. 
J . Waters and went to the country 
n tfte afternoon to spend some time 
vito Mrs. Jno. O. Darby. 
-Quite a number from Chester 
•ttended the Armenie picnic yester-
day. Not many people from the 
country were in town, 10 that 
thingi were pretty dull on the 
streets nearly all day. 
Messrs. Fred end Charlie Wood, 
employed by the Postal Telegraph 
company in Augusta, Ga., arrived 
Wednesday night on a month's visit 
to their perents, Mr. end Mre. J. L. 
Wood. 
At Mt. Z oo. 
Sunday ti a. m., The Sabbath, 
8 30. The Bible; opera house ; T>. 
Standard Religion. 
Born 
To Mr. and Mre. R. M. Crawford, 
on Wednesday, July 20'h. e son. 
Meeting of Daughters. 
The Chester Chepter, U. D. C. 
ere urgently requested to ettend 
e business meeting on Monday 0 p 
m.. .Border of 
TBRSf. S. B. BABCOCK, Pres. 
Liberty Church. 
The Rev. C. W. Salter will 
preich at Liberty next Sabbath it 
11 o'clock. Tha church his ar-
ranged with Mr. Silter to preech 
the fourth Sabbath of every month 
during the absence ot the pester. 
Rev. J. D. Mahon, who has been 
given a vacation until the first of 
September on eccount of ilt health. 
Armenia Picnic. 
| Wi- I Kid no reportrr at the Ar-
1 menh picnic, but il i> reported 
as tremendous, at it w .is known 
it would be. We xuppose the 
1 report r.f -the speeches .11 l olvip's 
Spring will answer I. 
liny ulno. We asked 
I candidates if he ma. 
I s p m ii than at thr («> 
ing, and he said, n 
1 Rod man had npro\ i 
Ins m e e t -
r of t h r 
.1 bel ter 
-r ineet-
hut M r . 
1 h e a p . 
AT THIS 
Time of the Year 
pUiuiu* about buaiii»B 
Wi» havr had no reason an 
plain. Our bu*in«M bas 
doubled In Th«- pa*T year, a 
lo4fuuhl* 4c ajrahi In the 
believe that w** have given perf 
iafartion t« 
dealt with im— at least, thia has b 
our earneut «If-ire, 
I t Sa our parpoae alway* t«v ( 
fairly-with the people and ne»er 
minrepreiient anything. If a rsrr 
article it not good. w> tell them 
The Best Advertisement 
A Firm can have is its reputation for reliability and good 
treatment 
WE STAND ON OUR RECORD 
Our prices are the cheapest, our reputation you know and 
you know beyond any doubt that when an articie is bought 
from J . C. ROBINSON it is iust as represented or your 
money is refunded. 
SPECIAL! 
Irwin & Culvern ^ °^ama^e^ ^orn Cheap-good lor I 
Worth $2 00 a Copy. 
Wr^iave received this morning 
thi following note from Mr. r . H 
White, writing from the Colonnade 
Hotel. Philtdalphii: 
Dear Mr. Bighim: 
thought 1 ne Lintern was worth two 
dollars a year; it may not be to 
man in Chaster, but heio it is che 
at two dollar! par copy to a Ches-
ter man interested in hvmo people 
and things. Kindly continue mail-
ing it here until otherwise notified. 
Not in the Race. 
Capt. J. G. Wolling ASS in towr 
a while Wednesday morning. With-
in the psst year he has moved to 
Leeds, and he K condu ting a me 
cantilp business and ilso running 
farirf there. He says he hss the 
best corn this yeir ha ever 
his life. It will be ismrmbered 
that Capt. Wolling was .n 
for r Irosd 
•go. He says that he hj> 
resons for not having enl 
contest this year; and one is, that 
since he his so recently tie. 
citizfii of Chester county, he does 
not desire to enter politics et this 
time. He didn't say whst he might 
do in the future. 
Mr. J. D. Binkheid and family 
went to Stover this morning to 
spend the rest of tha week with 
Mr. Bankheid's parents. Mrs. D 
M. Bsnkheid ind mother, Mrs 
James Stewirt, went to Longtown. 
where Mrs. Bankhlad will make 
her home in the future. 
I Grand Mid-Summer Excursion 1 
L TO A t l a n t a , G a . ] 
Via SEABOARD Air Line Ry ] 
p Special Train leaves Chester S. C. i 
| Monday, July 26th, 7:63 a. m ' 
I Round Trip $2.00 Round Trip j 
ning will leave Atlanta, ti ni., Eaa 
Thi* i* tlieflrxl exeur*ion of the rteauoit to 11..- i.at.- City of t 
South, and every one should tnkf advantage of the low r»u- to vinit A 
Inula. Plenty of Coarlles, lee Water. Elr . 
A representative of the road will accompany the train. 
Don't fail to viait Ponce l>e Leon-Take a rid.- on tin- «ireat Toho, 
an Slide—See the Theatrical Performance at Casino. 
Fant Schedule—Uood C'ujichea-yPijfect .QoU:r._. -* 
For all informal urn /all on nearest Seaboard Ajceiit or writ* t. 
, undemigned. 
J. A. VON DOHLEN, 
Traveling Pass. Agent, Atlanta, Ga. 
Just Returned 'from a 
Number of the Leading 
Furniture Factories of 
this Country : 
Where I bought a tremendous lot of up-to-uow furniture for 
my FALL TRADI£. I find that I will need a larger floor space 
to store this furniture than I first expected. In order tQ obtain this 
extra space, I will begin today to cut priceo, beginning firat to the 
right aad. then to the left, neither, asking nor giviug quarter. 
There are in these United States today hundreds of thousands of 
different shades of political opinion. We vote for whom we please 
and trade where we please. We alto concede the right to. every 
man to do the same thing. There is only one thing in thia world 
that the people can get close together on, and that is "Tree Values" 
beyond the reach and range of any and all competition Consum-
ers of merchandise, we want you to see what the Red Racket peo-
pie have to offer. To arrive this weelc, a large lot of shoes. 
W. R. NAIL, 
R e d R a c k e t S t o r e . 
No. 101, 103, 105 Main St., • Chester. 
LET US 
GIVE YOU A 
FEW 
„r., 
McKee Bros. 
FOLEYS H0NEY*™TAR 
Cloning out a lot of Lemon Cliny IVarhrs J1 m a ran, 
heretofore ( iin 
f-Vw < an* Ki pubiu Beam! California IVa. hps .11 , 0*1 
Also a lot of Canned Sited l'..t;i[oes, d.-li. ion.-, . he.ipw 
Whole grain, old fashion l.ve Hominy, 1 .. run, ; . ans JJC. 
Kri-sli line Chocolate Candy i"i. $or and per Ih 
l-'rrsh new line National lii.n uit Co'« (,'r.irkei. and Cakes. 
Still si lling Full L'renin Cheese is<~-
Kresh \'egetahles and i'ruilB. 
Sugar, Coflee, (irits, Corn, Meal and Oats, the vrry lowen. 
Come and see before buying anything in our line. 
T. X3. -^ lezsrsLn-d-ex, 
T H E C U T PRICE G R O C E R . 
To Gin and Engine Owners : 
Now is a good time to have your 
Machinery OVERHAULED at the 
Country Machine Shops. 
W. 0. McKeown and Sons, 
P H O N E 9 8 - 2 C O R N W E L L , S C . 
W h y B u y U n f c n o w n s w h e n G e n u i n e 
JEWEL 
S T E E L R A N G E S C O S T INO M O R E ? 
CONVENIENCES 
PROVIDED 
Bro i l i ng and Toas t ing 
A t t achmen t 
QUALITY AND 
ECONOMY 
J E W E L S 
Last so Long. 
W e believe in Jewel Ranges and confidently recommend ihem. 
THE WATERS & SPRATT COMPANY. a .a 
W h e n Y o u EJuy 
FURNITURE 
You must depend to a large extent on the honesty'of the dealer. 
B'SHARP- WE ARE NOT ANGELS 
(If we were we would be out of business) but whatever you buy of us must be as we represent it to you or 
you get your money back. In all the years that we have been selling goods to the people we have not had 
one person tar say we cheated them or misrepresented our goods. WE NEVER MAKE A STATEMENT 
WE CAN'T BACK UP and we want to make one right now. 
We Can Save You One-Fourth on Your Furniture Purchases. 
Come to see (is. Get our prices and let us show you how we get goods at such a big discount below our 
competitors. There is a way to prove our statement too: Compare ogfvfrices with those of our competitors. 
EXAMPLE: Man came in our store the other Jay, said he wanted some furniture] picked out a lot, bill 
was fifty dollars; Man was surprised and said: "Why, that bill was a duplicate of a list I had picked out at a 
Furniture Store down street only joiir good* are much newer and they wanted seventy odd dollars." H« 
had made twenty dollars in Just a few minutes. We have his name if you want to know. Also that of lots 
of others who have had similar experiences. Moral is shown in our illustration. • ,;; 
THE NICHOLSON FURNITURE STORES 
I T / * 
Next to the Heart. 
t h e body. T h e y * e i r 
o u t sometimes f r o m 
over work a n d p l v e e x 
presalon of f a t i g u e in 
headaches, n e r v o u s -
'tie**, etc. B U B RING 
re l ieves t h i n - t r a i n 
w i t h p r o p e r l ) 
Y o u r w a t c h w i l l g o 
r i g h t i f S M E R I N Q 
r e p a i r s i t . 
FAMILY CARES. 
T h i s I n f o r m a t i o n M a y b e of 
V a l u e t o M a n y a M o t h e r i n 
C h e s t e r . 
W l i m t h e r e » a d d r d to t l . r , 
carea inseparab le f r o m the rei 
rt Sanders, 
i iapp 
t, I . 
ney P i l l , 
* • f ro (i 
•on used r>oan' 
i»ey a n d b ladJi 
lie liaa fluttered almost a l l tu 
j the r 
W h o Art t h e J a p a o e i e ? 
M i n c i v a l i k a J a p a n has l a te ly 
l e a p e d , g r o w n a n d w i l l a r m e d in to 
t h e a r e n a of n a f i o n s , a t s a r t i n g a n d 
p r o v i n g herse l f e n t i t l e d 
i s a t i n t c lass p o w e r . 
S o q u i c k l y w a s i m m e n s e C h i n a 
;or q j e r e J a f a w y e a r s a g o , tha t 
m e n w e r e r e m i n d e d o l t h e s i o r y of 
" J a c k , tha G i a n t K i l l e r , " — a n d th is 
r e m i n d e r t o d a y r e m a i n s as W o w s 
fa l l fast u p o n t h e R u s s i e n b e a r , 
r i g h t l y k n o w n as t h e " C o l o s s u s of 
i h e N o r t h . " 
T h e J a p a n e s e c a n n o t be, 
serf one of t h e ten lost t r i b e s of 
ael . tor the i r faces a n d p h y 
m s eas i ly d i i p r o v e t h i s . M o r 
t h e f i rst e m p e r o r of t h e p re 
n a s r v w a s c r o w n e d in J a p a n 6 6 0 
B . C - . w h i c h w a s v e r y soon a f t e r 
ten I n o e s w e r e t a k e n toto A i s y n a n 
C a p t i v i t y . B a * i d e s t h e B iDla t e a c h 
rs t h a t w h e n t h e t e n t r ibos a r e 
'ound t h e y w i l l t>e in is lands to t h e 
n o r t h w e s t of P a l e s t i n e , a n d also be 
S a b b a t h - k e e p i n g peop le . 
J j p a n e s e are p r o b a b l 
" l i e n C r o w " L a w C o n v i c t i o n . 
B A L T I M O R E . J u l y 1 4 — T h e fi/st 
o v i c t i o n in M a r y l a n d u n d e r t h e 
hm C r o w " ca r l a w w h i c h w a s 
posi t too. passed at t h e laat sess ion of t h e 
l e g i s l a t u r e w a s s e c u r e d y e s t e r d a y 
i n t h e c r i m i n a l c o u r t , w h e n J u d g e 
W r i g h t f o u d J a m e s D a v i s , a n e g r o , 
,tu»lty of v i o l a t i n g t h e t e r m s of t h e 
i w a n d f i n e d h i m $ 2 5 
^unowuccments 
F o r R a i l r o a d C o m m i s i o n e r . 
H r m r m b c r o n t h e d a y of I h « p r i m a r y 
• l e c t i o n t h a t W . B O Y D C V A N ' S , 
C o l u m b i a , 8 . C . , c a n d i d a t e for R a i l r o a d 
C o i n m i a a l o n e r , U t h e rata to vo te fa r . 
U n a n i m o u s l y e n d o r . - . l by the D r a i o -
c r a t i o C o n v e n t i o n of M a r l o n , bia o w n 
c o u n t y , a n d by h i . people w h o k n o w 
h i m w e l l . S t r o n g i n i n t e l l e c t , c o u r a r . 
... . . . . „ , e o u e i n t h e d i M h a r a e of d u t y a n d of 
O a v i a w a a a i r e a t a d a b o a r d t M " * U w l l m ! ! 
itaamMat Koclt Cr.eU 1o, | £ ^ fc.ftilj 
»" o c c u p y t h e n e g r o a p a r t m o n t s i n m a k e no m i s t a k e . H ie P l a t f o r m — T o 
a s t e r n ol t h e v a s s a l . W i t n e s s e s ' "" , • ° , o w n ' • d e a o r l m l o a t e d 
. . , a g a l u . 1 , a n d t h a t *v*-ry c i l l a e n of t h e 
t e s t i f i e d t h a t I h e n e g r o a b u s e d t h a state sha l l r ece ive e q u a l p r o t e c t i o n , 
spec ia l o f f icer , d e c l a r i n g h e 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f • c a n -
d i d a t e for sher i f f o l C h e s t e r coun-
t y , s u b j e c t to t h e r e s u l t of t h e d e m -
o c r a t i c p r i m a r y . 
J . H E N R Y G L A D D E N . 
W e a r e a u t h o r i z e d to a n n o u n c e 
D . E a r l e C o l v i n • c a n d i d a t e for 
t h e r i t t o f C h e a t e r c o u n t y , s u b j e c t t o 
t h e r e s u l t o f t h e d e m o c r a t i c pr loj . 
W e h e r e b y a n n o u n c e J . S m i t h 
H i r d t n a c a n d i d a t e t o r s h e r i f f o f 
C h e s t e r c o u n t y , p l e d g e d to e b i d e 
t h e r e s u l t of t h e d e m o c r a t i c p r i 
m a t y . t l A N Y V O T E R S . 
f | The Combination Accident Ac 
! cumulative Annual Income Cold 
A u g h A m 
S j r m p h a t 
( 1 ) . M r . M A . S t r e a 
w o n d e r f u l b o o k . " T h e 1 his 
are stroii*; a n d dark t u u •<•«>« 
0 i'r:r°:,n,:::;:.,:d"ir.','*^i 
h e M o n g o l i a n , a n d t 
g o o d as a n y " d a m n e d w h i t e 
t h e boa t a n d i n t e n d e d t o go a n d 
w h e r e h e p l e a s e d . D a v i s c l a i m 
e d h e w a s l o o k i n g for his w i f e . 
J u d g e W r i g h t s a i d t h e l a w m u s t 
1 e n f o r c e d e n d t h a t i n f r a c t i o n s 
w o u l d b e p u n i s h e d . T h e c o u r t 
•as r i l led w i t n n e g r o e s d u r i n g 
t h e t r i a l . 
A G r e a t R u l e r . 
O n e ol t h e g r e a t e s t of r u l e r s is 
e l i v e r . I t g o v e r n s t h e h u m a n 
g a n i s m . W h e n t h e l i v e r is o u t of 
o rder t h e w h o l e s y s t e m b e c o m e s 
d i s e a s e d . k * r p y o u r l i v e r h e a l t h y 
b y u s i n g K y d a l e ' s l . i v e r T a b i e t a . 
T h e y c u r e a l l l i v e r t r o u b l e . T h e y 
curd c o n s t i p a t i o n . Y o u r m o n e y 
B a , k if l l i e v do not g i v e sat is fa . - -
t . o n . T . S . l . e i t n e r . > . i 
- F o r C o n g r 
'.T? " • • " " d a t e l o r C p u g n s s f r o m 
the t i l t h C o n g r e s s i o n a l D i s t r i c t , sub* 
r e s u l t o f the d e m o c r a t i c 
p r i m a r y . T . Y W l l . I . I A M S 
C o u n t y 8 u p t . o f E d u c a t i o n . 
• V e a r e a u t h o r i s e d t o a n n o u n c ' 
J a y U c O a r l t y as a c a n d i d a t e for . 
i p e r i n t e o d e n t of e d u c a t i o n , sub 
. t o t h e resul t of t h e d e m o c r a t ! 
p r i m a r y 
F o r C o r o n e r . 
I he reby a n n o u n c e m y s e l f k« 
j Bond Policy 
dldatv 
Cheate r c« 
g o v e r n i n g 
i s O r l g l n a l £ w i t h the 
, subject to t h e r u l e * 
ier id* of 1>. U . I f o b l e y , J r 
a c a n d i d a t e for euro 
u n t y , subject to rb 
Dcralit- p r i m a r y , 
nee mjraeir I . 
r rounty . i * 
-A. E T N _A_ 
' ! 
L I F E I N S U R A N C E C O M P A N Y • 
O P H A k T 1" OWl), C O N N . 
at T K N p e r c e n t , e a c h 
% 
l ' " * o p t i o n " f f w y m e n t i i f t h r P r i m i t , <1 S u m 
JO Y E A R G O L I ) B O N D S or C a s h . 
a n d has 
:h d o m i n 
s u p p l i e d t 1 r u l i n g . 
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m d round " 
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P a r k e r ' s H o m e . 
1 h e h o m e ut i h 
s c a l l e d " f c i o p u s 
isual n a m e for a t o w n , but c o n s i d -
t t h a t J u d g e P a r k e : 
, I t p a y s t h e I n s u r e d s p e c i f i e d a 
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' M o s t popular w r i t e r s h a v e c lassed 
tr ie J a p a n e s e people as M o n g o l i a n s , 
phi lo logy f i n d t h e l a n g u a g e sti l l in 
j s e in J j p a n , t h r o u g h S i b e r i a a n d 
i n t e r v e n i n g c o u n t r i e s to H a m a t h i n 
S y r i a , p r o v i n g t h a t t h e J i p a n e s e , 
w i t h o u t d o u b t , a r e ot t h e t a m e race 
i i t h e sons of H e t h , w i t h w h o m 
A b r a h a m b a r g a i n e d for t h e b u r i a 
p l a c e . " 
If t h e J p a p a n e s e a r e H i t t t t e i . 
t h e n t h e y a r e d e f e n d e d f r o m a 
j u l t u r e d a n d w a r l i k e n a t i o n t h a t 
i o o o y e a r s ago l i v e d i n S > r i a a n d 
« n d t h e v a l l e y of t h e h u p h r a t e s 
w a r r i n g f r e q u e n t l y w i t h t h e A s s y 
n a n s , the i r b i t t e r e n e m i e s . 
M o r e o v e r , if t h e R u s s i a n s a r e t h e 
A s s y r i a n s ( a e s o m o t h i n k ) t h e n t h e 
C o l 
o r m ot t h e 
. a w i s e O ' e e k phi loso-
a t the s u t h o r of m a n y 
I i t l i t a r r i e d w ^ h t h e m 
on. J J 1ge P a r k e r , in 
w i n nu d o u b t s h o w t h a i 
* * n i fciopus w a s w e l l 
K e c o r d . 
t w a r b e t w i R u : i a n d 
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OSTEOPATHY 
IN CHESTER. 
Dr. R. S. Collier, 
O S T E O P A T H . 
K l a m i n a t l o D w i t h o u t ohar^e . 
O f f i c e * c o r n e r S a l u d a ^ j 
V a l l e y S t r e e t * . 
. R. L . DOUGLAS, 
A t t o r n e y a t L a w . 
With J . H. Marion. 
Offices Over Tile Kxobaiige Bank, 
< J h « ? « t e r , H . c . 
J a p a n is but t h e r e n e w a l o l a l i ^ h i 
. into d e a t h t h a t took p l a c e i n W e s 
t e r n A i i a n e a r l y 3 0 0 0 y e a r s ago . 
a n d W h i c h r e s u l t e d i n t h e H i t t i t e s 
o e i n g d r i v e n I r o m t h e i r o w n l a n d 
in to t h e l a n d ot t h e S u n r i s i n g . 
O o e s r e v e l a t i o n s 1 6 : 1 2 r e f e r to 
t h e J a p a n e s e ; a n d w i l l t h e f i n a l r t -
tu l t o l t h i s w a r b e t h a t t h e s e H i t -
i tes long b a n i s h e d I r o m t h e ances-
ra l h o m e , s h a l l r e t u r n to I h e l a n d 
it t h e i r l a t h e r s w i t h { l a d h e a r t s a , . d 
t r i u m p h a n t s o n g s t 
I t G o d d o e s r e s t o r e t h e o ld h o m e 
s t e a d to t h e s e s o n s ot H e t h , wh< 
o n l y t h e I r i e n d a ot A b r a h a m , 
l o t m u c h m o r e c e r t a i n t h a t H e 
r e s t o r e to t h e c h i l d r . . . . . 
A b r a h a m t h a t " H o l y L a n d , " of 
Xti lcTl J e r o s a i r t n w a s t h e c e n t r e 
i n d / i o n t h e c r o w n . " — C h a r l o t t e 
O b s e r v e r . 
T h e G o o d O l d S u m m e r T i m e l 
I n t h e good o ld s u m m e r t i m e . 
W h e n b i c y c l e s t h r o n g t h e t h o r o u g h -
f e r e s , a n d t e r m a n i m a l s a n d roads 
te rs a r e a l l k e p t b u s y , e c c i d e n t s t o 
m a n e n d beast a t e of f r e q u e n t oc-
c u r r e n c e . E l l i o t t ' s E m u l s i f i e d O I 
L i n i m e n t is t h e m o s t s e r v i c e a b l e 
• c c i d e n t a n d e m e r g e n c y l i n i m e n t i n 
J i e . I t r e l i e v e s q u i c k l y e n d h e a l s 
s p e e d i l y c u t s , c o n t u s i o n s , b r u i s e s , 
s p r a i n s , e t c . Y o u g e t o n e - h e l l p i n l 
lor 2 5 . a n d y r u j e t y o u r m o n e y 
b a c k if n o t sa t is f ied . T . S L e i t n e r . 
r e p o r t e d , e n d not w i t h o u t 
t h e a p p e a r a n c e of j u s t i h c e t i o n for 
r , t h e t i n t h e e v e n t of t h e 
success of t h e d e m o c r a c y t h i s y e e r 
S e n a t o r T i l l m a n w i l l b e m a d e sec-
r e t a r y o l t h e n e v y if h e w o u l d ac -
c e p t . t h e p o r t f o l i o . S e n a t o r T i l l m a n 
has b e e n o n e of t h e m o s t a c t i v e e n d 
u s e f u l m e m b e r s of t h o c o m m i t t e e 
n a v a l a f f a i r s for s o m e y e a r s i n 
t h e s e n a t e a n d h e s t a n d s i n w i t h 
t h e P a r k e r p e o p l e . H i s g r e a t ttorlc 
* t t h e c o n v e n t i o n i n t h a i n t e r e s t o l 
h a r m o n y a n d h i s o u t s p o k e n h o n e s t y 
h s v » s t o t h i s s t o c k w a y u p . — 
F l o r e n c e T i m e s . 
F o u u d S t a t u t e of A p u i l o . 
H A K I K , J u l y i S — F r e n c h a r c h a e 
olog is ts , m i a v a l i n e st C h a r t h a g e , 
h s v e l o u n d a colossal s t a t u e of 
A p o i l o . s t a n d i n g c lose t o t h e r u i n s 
ot a n a l i o . I h e s t a t u e is sa id to 
be o l m a t c h l e s s b e a u t y , a n d n e a r l y 
i n t a c t , o n l y t h e f o r e a r m s h a v i n g 
s u f f e r e d i n j u r y . . T h e s t a t u e w 
p i e c e d i n t h e L o u v r e . 
n k e s l i b e r a l p a y n 
• j n r b u r n i n g I n 
•J ~ £ 
•j Acc ident Pol icies o l $3,000 can he had cover ing £ 
f r o i n 1 to 30 days as desired. See me be- ». 
fore g o i n g to St. I .ouis. „ i> 
C. C. E D W A R D S , £ 
( J K N E R A L A ( 5 E , \ T , 
S o u t h C a r o l i n a £ 
i t 1 said 
l e d g e , 
l y t h i n g mesr 
J bout S e n a t o r T i l l m a n , w e t s k e 1 
b a c k on t h e s p o t . W e h a v e p r e 
v i o u s l y g i v e n h i m c r e d i t for d o i n g 1 
g r e e t w o r k i n t h e e d u c a t i o n a l anc 
i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t of S o u t h 
C e r o l i n a , a n d to th is w e tn 
t h a t I w w a s one of t n e best l e l l o w s 
i n t h e c o n v e n t i o n at S t . L o u i s . A n y 
m s n w h o c a n t a k e t h e b i te ot t h e 
Ifold b u g w i t h t h e p h i l o s o p h i c a l h u 
or d i s p l a y e d by S s n e t o r T i l l 
a g o o d o n e - C h a r l o t t e C h r o n i c l e . 
N o P i t y S h o w n . 
" F o r y e a r s l a t e w a s e l t t r m e 
A . G u l -
V e r D e l i a , A l a . " I h a d a 
c a s e ot P i l e s c a u s i n g 24 
W h e n a l l f a i l e d U u c k l e n * > 
S a l v o c u r e i t m e . b q u e l i y 
good lor B u r n s a n d a l l a c h e , a n d 
p a i n s , o . i l y 25c at i h e W o o d s 
D r u g C o . e n d J i>nnslon D r u g S t o r e . 
A d j j t a n t G e n e r e l F r o s t s a y s t h e t 
i g h t c o m p a n i e s c o n s i s t i n g of 8 0 0 
l e n , w i l > go t o M a n a s s a s — e i g h t 
' o m I h e F i rs t R e g i m e n t , f o u r f r o m 
t h e s e c o n d , t w o l i o m t h e t h i r d a n d 
a s s i g n e d c o m p a n i e s . T h e y 
i r t f r o m C o l u m b i a o n S e p -
t e m b e r j ' h . 
T t l e K o g o r s v i i i e H b r a i d is c o r r e c t 
t h i s s t a t e m e n t ; N o m a n s h o u l d 
be e l e c t e d t o a n of f ice or k e p t I t 
o n l y becauso h e n e e d s e sal 
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ceuse h e h a s t h e r e q u i s i t e a b i l i t y . 
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B u s y M a n a g e r — T e l l h i m 1 arc 
B r i g h t O f f i . - e B o y ( t u r n i n g to 
p h o n ) — H - s a y s h e is n o t in. 
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The Lantern Lights the Way to 
Due West Female Colege. 
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FOLEY'S KIDNEY CURE 
Will positively cure any case of Kidney 
OP Bladder disease not beyond the reach 
of medicine. No medicine can do more. 
FOLEY'S KIDNEY CURE P.u.d Stint u d 8 r m l With EMmlatiar Piln, 
A . H . T h u r n c i , M p . V i l l a Creak Coa l C o . , Buffalo. O . I H M 
l n ' " " " ^ * * ° ^ H c t e d with k idney and bladder trouble lor yeara, p , , , ! 
builds up the kidne'ys an5Tn"v :^ 
orates the whole system. 
I T 18 tiUARANTEED 
T W O S IZES BOo and $14 )0 
SOLO AND RECOHMENDED BY 
J . J . r S T R I N G F E L L O W . 
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p i o a . V . Car te r , of Aabboro, N . C . , bad K i d n e y Trouble 
J t . e b o t t l . o f F O L E Y ' S K I D N E Y C U R B a f f t c M ^ i n U h a c a r a , ^ 
h e saya there ia a o remedy that wi l l compare wi th It^- * 
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